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Digglng                  Digglng
Death of a Naturalist         Death o
The Barn                    The Bar
An Advancement of Learning      An Adva
Blackbew‐Pichng           Blackbe
Churョ?ng Day                Churn?
The Early Purges         The Ear
Fonower                  Fonowe
Ancestral Photograph            Ancestr
Mid‐Term Break              Mid‐Ter
Dawn Sh00t                Dawn Sh
At a PotatO Digging         At a Pota
For the Coxxlttnander of the`ELza'  For the
The Di?ner           The D?
Turkeys Obsewed             Turkeys
Cow in Car              cOw ?
Trout                         Trout
Waterfan                          waterfa
Docker                             Docker
P∞r Women in a City Church     P∞r WO
Gravities                Gra?d
Twice Shy                 Twice S
ValedictiOn              valenc
Lovers on Aran                  Lovers
POem               Poem
Honep五∞n Fhght          HOneymo
ScalfOlttg                   scarol
Title
402 岡村俊明 :Heaney詩集のGloss劉?al Concordance(1)
Storlxl on the lsland              Stor41 0
Synge on Aran                  Synge
Saint Francls and the Bとds   Saint F
In Sman Townlands            ln SInal
The Fdk Singers           The Fol
The Play Way                  The Play
Personal IIchcon                 Persona
I.Glossarial Concordance
acrid     i
Churnin 28  acrid as a sulphur mine. The empty crocks
(having a strongly bitter smeH iつんとする)
admitting     l
Po9m    03  Y9arty, admitting these, the sods would fali
(aIIowing'sow and pecking hen'tc enter the garden:これらのもの
を塀を越えて入らせて)
Advancement     l
An Adva Ct  An Advancement of Learnlng
(used after Francis Bacon's tThe Advan6ement of Learning'(1605))
'            ahead     2
For the 34  ‖ho could ROt STim might go ahead and sink
('go ahead and sink': to go forward and sink without hesitationi
進んで (溺死)する)
Honeymo 13  Ahead of us the sky's a geyser now
air  4
Death o 26  Before. The atr was thick Hith a bass chorus
Twice S 04  For air and friendly talk
(the fresh unexhausted air Of the outer atmospherei 夕|夕記)
Honeymo ll  Dependent on the invisible air
Storm o 18  We are bombarded by the empty air
airborne     l
‖oneymo 12  To keep us airborne and to bring us further
(carried through the airi空気に乗つて運ばれる)
air―slits     l
The Bar 18  To be pecked up when birds shot through the air―stits
(a long narrow aperture in a waH i空気抜きの穴)
Americas     l
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Lovers  03  Came glinting, sifting from the Americas
('the Americas': North and South America, oonsidereS togetheri 召汀
北アメリカ大陸)
anchor     l
Synge o ll  carved as upturned anchor
((used figurativety)to lower an anchor('On a sm‖e')1笑いに錨を
下ろす)
Aran    4
Lovers  Ot  とovers on Aran
(a group of three isiands off th9 vest centrat coast of irelandi7
ラン島)
Lovers  04  To pOssess Aran. Or did Aran rush
Lovers  04  To possess Aran. Or did Aran rush
Synge o Ot  Syng9 on Aran
arguing     l
Ancestr 15  Untit my father won at.arguint
(bringin forw4rd the reasons for'His own price'i(理由を示して彼
の言い値を)主張する)
armoury     l
The Bar 03  The musty dark hoarded an armoury
(partly figuratively,a place where arms are kepti武器庫)
Arms     3
Churnin 15  that slugged and thumped for hours. ArTls ached
The Div 02  That he held tight by the arns of the V
(one of the branches into which a main trunk dividesi 枝)
Lovers  05  To throw wide arms of rock around a tide
athietic     l
Waterfu 07  it appears an athietic giacier
('an athietic giacier7:a giacier as an athietei体操選手である氷
河)
back    ll
An AdYa 22  Stopped, back bunched and glistening
('back bunched.:bunch―backedi宿のような背中をした)
The Ear i3  Until i forgot them. 8ut the fear came back
Fo1lowe 10  And back into the land. His eye
FoIIowe 15  Sometimes he rode me on his back
Ancestr 22  1 see hitt with the jaunty hat pushed back
Dawn Sh 38  U, on a hili. The others would not be back
Dawn Sh 42  The ones that sIIpped back when the ali ciear got round
At a Po 09  TaII for a moment but soon stumb19 back
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Trout   14  bullet back between stones
Saint F 05  Then wheeled back, whirred about his head
Persona 13  0thers had echoes, gave back your own call
backcloth     l
Twice S 09  Dusk hung like a backcloth
(a backdropi背景幕)
bang     l
Docker  09  Mosaic imperatives bang home like rivets
(see 'home')
bank     3
An Adva 15  Up the far bank, tracing its wet
Dawn Sh 15  A sandy bank, reinforced with coiling roots
‖Oney田0 04  We bank above the sttal1 lough and farmhouse
((of a plane) to travet with one side higher than the other when
turningi機体を傾けて曲がる)
Bardot     l
Twice S 01  Her scarf tt ta Bardot
('益 la Bardot': in the styte of Bardot (Brigitte Bardoti French
motion―picture actress who became an international sex sy「bol
in the 1050s and 1960si バル ドー 風に)
Bends     l
Oigging 07  Bends low, comes up twenty years away
('bend iowtt to move downwardsi下力くる)
bia  3
For the ll  'Bia, bia
(9耐sh)foOdi食物)
For the ll  '8ia, bia
For the 12  Bia'.  in whines and snarls their desperation
big―eyed     l
Persona 18  To stare, big―eyed Narcissust  into some spring
(∞ined by Heaney,大きな目をした)
BIackberry―Picking     l
81ackbe Ot  BIackberry―Pi ing
(∞ined by Heaney for biackberryingiクロイチゴ摘み)
BIast     l
Storm o 07  BIast: you kROW What i mean ―― leaves nd branches
('fu“blastl:h他‖blast,Ыowing at maxin speedi(風が)猛威をふるって)
blind―eyed     2
At a Po 29  To be piled in pitsi live skuIIs, blind―eyed
(coined by Heaney:lacking the sense of sighti宿Ftt α))
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At a Po 30  Live skuIIs, blind―eyed, balance  on
blobs     l
BIackbe 14  With green ones, and on top big dark blobs burned
(applied to a soR Юund fRJh aS a blackberryi(クロイチゴの)粒)
BIoody     l
The Ear 18  1 just shrug, .BIoody pupsP. It makes sense
(used to make a statement of annoyance stЮnge鳴忌まわ しい)
blotch     l
in Smal ll  That strips the land of fuzz and blotch
((used ngurativety)a diSCOloured patch on the skini汚れ)
blows     2
Cow in  08  heard the biows plump like a depth―charge
(a powerful stroke wtth a handi強打)
Storm o 06  Which might prove company when it blows fuII
((ofthe wind)to mOVe alongi風が吹く)
BIue    4
Poor Wo 05  81ue flanes are jerking on wicks                    ‐
Poor Wo 08  Cold ye1low candle-longues, blue fiame         ―
Saint F 03  into the blue like a fIOck of words
(the clear skyi 青窯)
in Sma1 05  0■ mouηtain blue and heather grey
BIuebeard     l
81ackbe 16  With thorn pricks, our palms sticky as BIu9beard's
(the man who successively married and murdered seven wivesi 青髭)
bluebotties     l
Death o 05  Bubbles garg19d detiOate1ly, bluebotties
(a large noisy Hy wКh a blue bodyiァォ′ヽ工)
BIue―breasted     l
Turkeys 02  BIue―breasted in their indifferent nortuary                  !
(coined by Heaneyi having a blue brea,t青ヒヽ胸をした)  ′
blunt     2
Death o 30  Poised like mud grenad9s, their blunt heads farting
Cwhhout deticacyi無骨な)
Docker  13  ‖e sits, strong and blunt as a Ceitic cross
bobbed     l
The Ear 08  Like wet gloves they bobbed and shone till he sluiced
(to move up and down ttke a buoyant body in wateE(猫の死体が)ひょいと播
れる)
bolted     l
Scaffo1 04  Secure ali laddersi tighten botted joints
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Cfastend together whh bolsiポル トで締められた)
box     2
mid―Ter 20  He lay in the four foot box as in his cot
(a cofFini棺おけ)
Mid―Ter 22  A four foot box, a foot for every year
bread     l
At a Po 52  Brown bread and tea in bright canfuls
('brown breadtt bread made of whole―whe t¶ou鳴黒パン)
Break     l
腑id―Ter Ot  Mid―Term Break
(a shott ho“daИ (学期途中の)休み)
breaks     2
Valedic 13  Voiceo Need breaks on my strand
The Pia 18  Breaks short on iost faces where i see
('break shott to break or ciose tO the point of attachmentぼっきり折れる)
breath     l
Twice S 07  Traffic holding its breath
('ho旧ing ns breathl(used 19urauvety)CeaSing breathing temporantyi―瞬息を
とめる)
brewery     l
Churnin 04  After the hot brewery of giand, cud and udder
Cfiguradvely,a pla∞for brewingi(牛の体内という)醸造所)
Bridgchead     l
An Adva 18  Bridgehead.  I turned to stare
(a strong position captured and hold iri enemy teritory,esp.on the
enmy's side of a riveL After estab“shing a bridgeheadi Heaney can
cross the b?dge whch he tdeferred'bettrq橋頭堡 )
broadcasting     l
The Div 07  Spring water suddenly broadcasting
(te‖ing to many peoplei伝える)
brothers     2
AR Adva 30  When his grey brothers scraped and fed
Satnt F 06  Pirouetted on brothers' capes
(a monК修道士)
buck     l
Valedic 09  The days, They buck and bound
(used igurauvety OftThe dayぎ)to jump with the fou feet together and the
back bent,は儘エカtる)
Buliles     l
Ancestr 03  8ullies the heavy mouth down to a droop
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(l bully～downt:to ?tinidate～? o a worse mood,いじめる)
buiI's       l
Trout   06  his muzzle gets buII's eye
('bunis eyet a shot hat ?ts he bunts eye of a targ?標的の中心)
bull's―eye     l
Davn Sh 08  The rails scored a bu11's―eye into the eye
('score a bun`eye:丘grativ ly,to ht the centre of a targ悦 (線路は橋の中
心まで)のびている)
bunched     l
An Adva 22  Stopped, back bunched and glistening
('back bunche■:bunch‐batkei瘤のような背中をした)
bunks     l
For th9 27  Drifted through the dark of bunks and hatches
(a naHow sher‐lik  bed寝だな)
buried     l
Digging 12  He rooted out tali tops, buried the bright edge deep
(to put'he bttght edge.?o'graveny groundt 血 a lo offorco埋め込む)
burn     l
Waterfu 01  The burn drowns steadily in its own downpour
(a slnall stream;細い流れ)
burst     3
Death o 14  The fattening dots burst into nimble―
('burst htot to suddenly become tnimble‐rSHrimming tod poleS突然～にな
る)
THlce S 24  ‖ad puffed and burst in hate
Poem    12  Would burst before the rising autumn rain
(to break aparti壊れる)
busy     3
Churnin O,  with plumping ketties and the bllsy scrubber
(sand Ofthe hand,せわ しく動く)
Scaffo, 03  Hake sure that planks tton't slip at busy points
('busy pointst ponts ttd of acd?サ;よく行き来する場所)
The Pia 15  For once. The pens are busy, the tongues mine
byre     2
BIackb9 17  We hoarded the fresh berries in the byre
(a coMIshed,牛Jヽ屋)
Cow in  04  Siapping her out of the byre is like stapping
cache     l
8tackb9 19  A rat―grey fungus, glutting on our cache
(a hdden stOre of blackberrieS貯蔵物 (蓄えたクロイチゴ))
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Caif     l
Oow in  Ot  Cow in Calf
('Cow in caricof a co→pregnanj子を學んでいる牛)
candle―tongじes     l
Poor Wo 08  0old ye1low candie―tongues, blue flame
(a tapering iet of a candle nalll。次第に細くなつている蝋燭の炎)
i             canfuis     2
BIackbe 23  That ali the lovely canfuls smelt Of rot
(CofЫackberrieO as much as a can win hold,缶一杯のクロイチゴ)
At a Po 52  Brown bread and tea in bright canfuls
((of teD;カップー杯の茶)
caper     l
Poor ‖o 09  Mince and caper as whispered calis
((used色騨ntivelyJ tO skipれout ? a lively w事跳ね回る)
carved     l
Synge o ll  carved as upturned anchor
(sculptured;彫られた)
catapuited     l
Oawn Sh 36  Another snipe catapuited into the light
(to ning Oneser as ttrough hrled by a cttap岨鰐石弓で弾かれたように飛び
出す)
challenged     l
Dawn Sh 09  of a bridge. A corncrake challenged
((used aguFatiVely of a cOHlcrake as a sentゆto can on someone to prove heir
identiり(ウズラクイナが)誰何する)
charged     l
The PIa 17  Hord. A silence charged with sweetness
(pewad就充満している)
Chorus     2
Death o 26  Before. The alr was thick with a bass chorus
Storm o 08  Can raise a tragic chorus in a gale
(a piece Ofnusic composed for a choir,合唱曲)
churned     l
Churnin 23  a ye1low curd was weighting the churned up white
('he chumed up.:6aid ofmal?g butterJ he nttL shaken violently,(強く
かき混ぜられて自くなつた)ミルク)
Churning     3
Churnin Ot  churning Day
cmれing butteriパター作 りの)
Churnin 06  for churning day, when the hooped churn was scoured
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Churnin 27  The house would stink long after churning day
clabber     l
Poem    00  0r in the sucking ctabber i would splash
((dial.)mudi泥)
ciamped     l
Docker  04  Speech is ciamped in the tips' vice
(fastened as ?h a damp;締め付けられる)
ctass     l
The PIa 07  And ctass witi express themseives freely
(a group of students ttho are tttght togetheriクラスの生徒たち)
ctaw―flecked     l
Turkeys 15  He lorded it on the ciaw―fiecked mud
(marared with dawS鈎爪の痕がついた)
ctean     6
Digging 03  Under my window, a clean rasping sound
The Bar 10  A scythe's edge, a clean spade, a pitch―fork's prongs
Churnin 32  our brains turned crystais fu1l of ctean deal churns
At a Po 26  knots of potatoes a ciean birth
in SEla1 12  Pares clean as bone, cruel as the pain
(two meaningsil)? a dett nanner,2〕∞mpledy,「きれいにJと
「完全にJ)
Persona 14  Hith a ctean new music in it. And one
clear     2
Mid―Ter 21  No gaudy scarst the bumper knocked him ctear
Dawn Sh 42  The ones that slipped back when the ali ctear got round
(a sitt that dttger is oveボ空襲警報解除の合図)
cteared     l
For the 25  And cleared off. Less incidents the better
('to dear(耐i to leave a place ql政週y,離れる)
ctimb  l
‖oneymo 06  As we climb out of our familiar iandscape
((of an aircraltJ to go hgher tt the sky;上昇する)
ctinch     l
Ancestr 18  8ought a round of drinks to clinch the bargain
(to conclusively settle the bargant;取引の決着をつける)
ctockworked     l
An Adva 21  He clockworked aimlessly a while
(for the nOnce,to move ?血perfect rttd?ty;ぜんまい仕掛けのように動
く)
clot     l
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BIackbe 03  At first, just one, a glossy purple ctot
((said of a blackberryJ a thilck mass of coagdated uq?d,especiany bl。。d;
粒)
clotted     2
Death o 09  0f frogspawn that grew itke ctotted water
(thickened,どろつとした)
At a Po 20  where the halved seed shot and clotted
coagulated     l
Churnin 24  heavy and rich, coagulated sunlight
('coa印雌ted s・・n れゝ♂:said agwad莞中。f COagttated milk,凝固した日の光)
ooarse     2
Digging 10  The coarse boot n9stied on the lug, the shaft
Death o 25  To a coarse croaking that i had nOt heard
併岨gar;下品な)
coarse―grained     l
Churnin 01  A thick crust, coarse―grained as limestone rough―cast
Chaving coarse textЩづざらざらした)
cocked     l
Death o 27  Right down the dam, gross―bellied frogs were cocked
(to set up assertivevふんぞり返る)
collar     l
Docker  07  Tho onty Rorlan collar he tolerates
(('Romtt conが:a specialfom ofconar wom by a Romaxl Catholic手カ ト
リック教徒の検)
Oolmcille     l
Graviti ll  Attd on lona Colmcille sought ease
(Saint Coln』隆621‐59け,聖コルムシル)
comes     3
Digging 07  Bends low, comes up twenty years away
('come up.:to rise,(尻が)上がる)
Scaffo1 05  And yet aII this comes down when the 」ob'S dOne
Synge o 15  he com9s now, a hard pen
Commander     電
For the Ot  For the Colmlander of the Eliza
(a senior Omcer ? the British Naw;副長)
company     2
Storm o 06  Which might prove colpany when it blows fuII
(he fact ofbe?g ?th sonebody else and 40t a10no仲間)
Storm o 12  You might think that the sea is company
COnYutSiOns     l
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The Div 06  The rod jerked with precise convulsions
(said igwat?ely Of?dentirregdar motion of a rodi(杖の)痙撃 )
cooed     l
腑id―Ter 07  The baby cooed and iaughed and rocked the pram
((of a bab♪to utteF he SOA,mur41uing sound characteristtt of doveS(赤ん
坊が)くつくっと言つて喜ぷ)
coughed     l
Mid―Ter 13  in hers and coughed out angry tear19ss sighs
('cough out':to emit a sigh by coughingi咳払いをして (ため息を)
吐き出す)
country     l
The Fo1 07  Sheti of a country love
(rustici素朴な)
cover     l
DawR Sh 19  ‖e settied, soon had the holes under cover
('under coveri;under a shetteri覆われている)
cowdung     l
Death o 23  With cowdung in the grass, the angry frogs
(the dung or excrement of cowsi牛の糞)
Oo‖ling     l
Docker  03  0ovling plated forehead and siedgehead jaw
(oovering as with a cowI;かぷせて)
craft     l
For the 07  We saw piled in the bottom of their craft
(a boatiボー ト)
crammed     l
Oow in  ll  of bagpipes are crarrned there
(to force tOo mluch air into a bagi(空気を)‐杯に詰め込む)
creels     l
At a Po 04  Wicker creeis. Fingers go dead in the cold
(a large basket for carrying potatoesi しょい1蔵)
crisp     l
The Ear 12  Turn meaty and crisp as old summer dung
(hard but easIIy breakableiパサパサの)
croaked     l
Death o 17  And how he croaked, and how the vlammy frog
((of a frog)to make a croak:(蛙が)ゲロゲロ鳴く)
o「ocks     3
Churnin 02  hardened graduaIIy on top of the four orocks
(an earthenware potiヨ邑)
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Churnin 10  0ut came the four crocks, spllled their heavy lip
Churnin 23  acrid as a sulphur mine, The empty orocks
crossbea冊     1
Docker  02  The cap Juts like a gantry's crossbeam
(a beam place across a gantry cranei有監ヨR)
crowd     l
Ancestr 16  ‖is own price on a O「owd of cattiemen
('a crowd of':very Tlany;JI常に多くの)
crust     l
Churnin 01  A thick crust, coarse―grained as IImestone rough―cast
(a hardened tayer on something softi堅くなつたバンの一片)
crystals     l
Churnin 32  our brains turned crystais fuII of clean deal churns
(said of m‖k vhen「laking butteri水晶)
curt     i
Digging 26  0f soggy peat, the curt cuts of an edge
(abrupt in manneriぶっきらぼうな)
dandered     l
Dawn Sh 39  After three shots like that. We dandered off
(to strolliぷらぶら歩く)
darts     l
Trout   13  fiati darts like a tracer―
t dart back':to get back suddeniy and quicktyi素早く戻る)
dazzle     l
Turkeys 17  Now, as i pass the bleak Christmas dazzle
(shops decorated with dazzling lightsiまばゆい光で飾られた店)
dazzting     i
LoYerS  02  Came dazzling around,  into the rocks
('dazzling around':blinding t師,orar ly on aII side:まばゆい光を
回りに放ち)
dead     6
The Ear 09  Them out on the dunghili, glossy and dead
Ancestr 02  Dead eyes are statue's and the upper tip
ARCeStr 05  Whose look has two parts scorn, two parts dead pan
('dead pan':an impassive facei無表情)
Dawn Sh 17  SRUg On Our bellies behind a rise of dead whins
At a Po 04  Wicker crecls. Fingers go dead in the cold
(nuHbi無感覚に)
The Div ll  it iay dead in their grasp till, nonchalantly
((said of a rod) without movementiヨ山んヽ充ドい)
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D9ad―beat     l
At a Po 53  Are served for lunch  Dead―beat, they flop
(very tiredi疲れきった)
deadens     l
At a Po 51  The rhythm deadens, the workers stop
(to lose fOrcei(リズムが)弱まる)
deadly     l
Twice S 12  Hanging deadly, calm
(aiming to ki H:(獲物を)殺そうとして)
dea1     2
Churnin 13  in dcal wood, was plunged in, the lid fitted
(fir wooditIミα),代)
Churnin 32  our brains turned crystals full of clean deat churns
dealers     l
Ancestr 26  No room for dealers if the farmers shopped
(said of cattlei(牛の)仲買人)
deferring     l
An Adva 02  As always, deferring
(putting off(the action of crossing the bridge) to some later
timei後回しにする)
define     l
とovers  07  Did sea define the iand or iand the sea
(two meaningsれ,to mark out the limits of, 2)tO give the meaning
of a wordi境界を限定する;意味を明確にする)
Deployed     l
Twice S 18  Deployed our talk with art
(used figurat?elyi展開する)
depth―charge     l
Oow in  08  heard the blows plump like a depth一charge
(a bomb that explodes at a particular depth under wateri対潜爆弾)
deserts     l
Graviti 03  The pigeon that deserts you suddenty
(to leave without intending to returniЯモ【がどと●)
died     2
At a Po 33  401fed the blighted root and died
At a Po 38  Mouths tightened in, eyes died hard
(ldic hard!i to cease to exist after a bitter struggieiなかなか死
なない)
digger     l
At a Po 01  A mechanical digger wrecks the driti
414 岡村俊明:Heaney詩集のGlossa?Л Concordance(1)
('a mechanical digger':a machine for digging potatoes:ジャガイモ
堀機)
Dipping     l
FoIIowe 16  Dipping and rising to his plod
(loweringi沈んだり)
dirty―keeled     l
AR Adva 08  0onsidered the dirty―k eted swans
(having a dirty ridge along the breast bon9 of a swani(自鳥の)汚
れた胸をした)
Ditched     l
Dawn Sh 06  Ditched on their rumps beyond hedges
(figurativelyi thrown off the linei(牛が)脱線して)
dives     l
Storm o 16  Turhed savage. We just sit tight while wind dives
(Cused aguratively ofHrinω to phnge steeply doⅥlwards through he air,急
降下する)
Diviner     l
The Div Ot  The Diviner
(cjne wh practises divination to tthe phck/Of wateゴ;水占師)
dots     l
Death o 14  The fattening dots burst into nimble―
(a small Юund egg of aとog;(蛙の卵の)粒)
dough―faced     l
Pcor ‖o 06  01d dough―faced women vith black shawis
lhaving a face■Le dough,こね粉のような顔をした)
downpour     l
Waterfu 01  The burn drowns steadily in its own downpour
(a heaw,oont?u us fau of a ?ver aom a Hgh placoおから水が流れ落ち
ること)
drain     2
Pceln    04  0r puddling through「luck in a deep drain
POom    10  Delightedly and dam the flowing drain
(a ?de cttal‐like na?g ble chan4eL水路)
draughts     l
The Bar 08  ‖igh in each gable. The one door meant no draughts
(a now ofc。。l airねenclosed space,通風)
Drawn     l
Poor Ho 07  Drawn down tight kneel in the staIIs
('drawn dOwn tighザ:COFshawlsJ puned d。_tighS(肩掛けが)身にまとう
ようにしっかりと引き伸ばされた)
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dri H  l
At a Po 01  A mechanical digger wrecks the drill
(a sha■ow f―ow fOr sowang seeds ?,(ジャガイモ畑の)畝)
drink     2
Digging 21  To drink it, then feli to right avay
Docker  01  There, in the corner. staring at his drink
(alcoholCtporter)黒ビー ル)
drone     l
Oow in  12  to drone in her iowing
(to make a conttmed,monottlnous soun磁(牛が)ものうげに鳴く)
drop     2
Docker  05  That fist would drop a hammer On a Catholic ――
(to cause to fan,(ハンマーを落とす)
Persona 03  1 1oved the dark dropi the trapped sky, the smeils
(a distance doMIn IIOm a ngh point to a lover pomt of a vre■;(暗い)井戸)
drove     2
Mid―Ter 03  At two o'clock our neighbours drove me home
('drive ne homげitO take me■Ome ? acar;車で私を家まで送る)
For the 22  When they drove at me with thelr starboard oar
Cto hit hard,激しく打つ)
drowns     l
Waterfu 01  The burn droFnS Steadily in its own downpour
(used色即rattveゥof he burn;溺れ死ぬ)
ducked     l
Death o 24  invaded the fiax―dami l ducked through hedges
(to suddenly go dom through hedges(突然 :こ)身を屈める)
earned     i
For the 32  And earned tart reprimand from good Whitehall
(to get r∞れmand'in retun for oneるsa?∝;(叱資を)もたらす)
earth     6
At a Po 24  Good smelis exude from crumbled earth
At a Po 43  grubbing, like plants,  in the carth
Honeymo 01  8etow, the patchwOrk earth, dark hems of hedge
‖oneymo 09  And iaunched right off the earth by force of fire
(see tear血,tthe,.帝aterず甑 d・airi ? o礎Stan翔
StOr冊 0 03  This wizened earth has never troubled us
in Srla1 15  This bare bald earth with white and red
edge     5
Digging 12  He rooted out tali topsi buried the bright edge deep
the sharpened side of a spade,s釘血e;鋤の刃)
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Digging 26  0f soggy peat, the curt cuts of an edge
The Bar 10  A scythe's edge, a ctean spade, a pitch―fork's prongs
in Sma1 04  Loaded brushes hOne an edge
(a boundary line of an area tt ven as a sharp即戯 Of a blade;境界線、刃)
The Fol 14  Solders ali broken hearts. Death's edge
(used agurativelyp                 ′
Eliza     l
For the Ot  For the Commander of the Eliza
(the naxne Ofthe sLtt Of he Coast Guardイライザ号)
embrace     2
Graviti 08  Re―enter the native port of their embrace
The PIa 16  Their blundering embrace of the free
(ttting ? Hrith he minと言葉を理解すること)
emptied     l
Dawn Sh 34  Said DonneIIy and emptied two barrets
(said ofbunets;銃身を空にすること)
erupts     l
At a Po 25  The rough bark Of humus erupts
((used agurativelyj tO fOrcemy筍∝t potatces,(イモを)吐き出す)
exertions     l
For the 33  とet natives prosper by thelr own exertions
lvigorOus action;努力)
exorcised     l
For the 28  And once in port i exorcised my ship
(to drive out an evil sp?tとon a ship;悪霊を追い払う)
Exploding     l
Storm o 13  Exploding cOmfortably down on the cliffs
((ofhe waveO顎滋gtβ ?血 a loud noiso炸裂する)
ey9     7
An Adva 26  The raindrop eye, the cid snout
Fo1lowe 10  And back into the land. His eye
Foliow9 18  To ciose one ey9, stiffen my arm
Dawn Sh 08  The rails scored a bull's―eye into the eye
('the eye r of a bttdget he centre of a bridge,橋の真中)
Turkeys 16  With a grey fIIck Of his Confucian eye
Trout   06  his muzzle gets buII's eye
Waterfu 10  My eye rides over and downwards, faIIs with
fair     2
81ackbe 22  1 always feit like crying.  It wasn't fair
Ancestr 20  ‖eck19d and herded through the fair days toO
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((attibut?el♪a pe?odic gahermg for the sale offam an■lnalS市の)
farting     l
Death o 30  Poised like mud grenades, their blunt heads farting
(letting airとom the head asif making it come outthrough he anus(蛙の
頭から)屁をこく)
fashioned     l
Churnin 12  The staff,  like a great whisky muddier fashioned
CForlned ?血 skin,(モミの木で)巧みに作られた)
fasts     l
At a Po 55  Thankfully breaking time19ss fasts
(an act or pαttd Of fasting;断食)
fattening     l
Death o 14  The fattening dots burst into nimble―
(hat grOws色拐膨らんでいる)
feli     3
Digging 21  To drink it, then feli to right away
('fan tot to start s??g tu遣 (芝上を切 り)始める)
Fo1lowe 14  FcII scmetimes on the polished sod
For the 13  Rose and feiI IIke a flock of starving gulls
fermented     2
8iackbe 21  The fruit fermented, the sweet fiesh would turn sour
(to mdergo the actio4 0f a Femen併発酵する)
Churnin 05  oool porous earthenware fermented the buttermilk
(to cause fementaion,Note the subieCt OftFement4(土器が)～を発酔さ
せる)
festered     l
Death o 01  AII year the ftax―dam festered in the heart
(to decay and smeu ba出臭くなる)
filed     l
Synge o 17  the nib filed on a salt wind
(mbbed sm00th ?h a ale;やすりで磨きたてられる)
fili  3
Death o ll  l would fili jampotfuis of the jellied
At a Po 03  Labourers swarm in behind, stoop to fiII
At a Po 54  Down in the ditch and take their fill
('take Oneる俎I to eat and drink as much as nuch as one wantsiたらふく食
べ、茶を飲む)
finger     3
Digging 01  8etween my finger and my thumb
Digging 29  Between my finger and my thumb
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Persona 17  Now, to pry into roots, to finger stime
(to touch ?th the Jttgers指で触れる)
fired     l
Trout   ll  is fired from the sha1lows
((used aguraively of a trout as a bdhtJ dischargea(弾丸のように)飛び
出す)
fish     i
At a Po 10  To fish a new ioad from the crumbled surf
(used iguratively,(新しい荷を)釣り上げて)
fished     l
Churnin 25  that they fished, drippingt in a wide tin strainer
(to pun Out,(かき混ぜられてどろっとしたミルクを)取り出す)
fixed     l
Ancestr 08  Long fixed in sepia tints, begins to fade
((of a pLotographJ made stable tt podion;しっかり収まつた)
fiabby     l
Churnin 17  with ftabby milk       _
((ofmtt s説;やわらかな)
fiagged     l
Churnin 09  it stood thent purified, on the flagged kitchen fioor
Ccovered ?血 nagstones板石を敷いた)
fiats     l
Twice S 02  in suede flats for the walk
(shoes vrith a vev lowr heel or no heelた―ルのない靴)
fiax―dam     2
Death o 01  AII year the fiax―dam festered in the heart
('趾nt holet where stt peaty water has been stttding for some days to warm
upi亜麻溜め)
Death o 24  invaded the fiax―dami l ducked through hedges
fiesh     3
BIackbe 05  You ate that first one and its flesh was sveet
(he edible pulpy part of a Ыackberv,果内)
BIackbe 21  The fruit fermented, the sweet fiesh would turn sour
Turkeys 08  That blood and flesh are not ignored
flick     l
furkeys 16  With a grey flick of his Confucian eye
(a hght and rapid movenenS(視線を)素早く動かせる)
Flint―■hite     i
At a Po 17  Flint―white, purple. They lie scattered
Ccoined by Hettey,H/hite as ttnti火打石のように白い)
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flock     2
For the 13  Rose and felI IIke a flock of starving gulls
Saint F 03  into the blue like a flock of words
((used aguratiM』y ofwordsJ a number ofbirds ofone kind travening
togetteボ(言葉の)群れ)
flotiIIa     l
At a Po 50  Under a gay fiotilla of gulls
((used igurativelyJ a sman acet ofboatS(カモメの)小艦隊)
flower―tender     l
Valedi0 12  0f your flover―tender
(lcoined by HeaneyJ tendeF aS a aOweぉ花のようにやさしい (声))
ftuttered     l
Saint F 02  They tistened, fluttered, throttled up
(to nap he MIings ? ay び(鳥力く)はばたく)
fo1low    2
Digging 28  8ut l've no spade to fo1low men like them
(to do he same,ob tter her father and grandfather,後を継ぐ)
Fo1lowe 19  AII l ever did was fo1low
Follower     l
Fo1lowe Ot  Fo1lower
(a chld who fonOws his fatheS後に従う者)
forelllan     l
Docker  10  God is a foreman with certain definite views
(a vorker vho supewses oher vorkers,現場監督者)
forked     2
The Div 01  Cut from the green hedge a forked hazei stick
(having he lover har of he body dividedi二本足の)
Turkeys ll  ‖e is just another poor forked thing
lbranching;分枝した)
fOrmed     l
The Bar ll  SIowiy bright objects formed when you vent in
(to devdop gradualy,(ものが)形をなす)
'forty一five     l
At a Po 32  scoured the land in 'forty―five
(1845,a bad year for the potato crop ? lrd甑と1845年)
four     5
Churnin 02  hardened gradually on top of the four crocks
Churnin 10  0ut came the four crocks, spilled their heavy tip
Mid―Ter 20  He tay in the four foot 
“
OX as in his cot
Mid一Ter 22  A four foot box, a foot for every year
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Synge o 02  the blades of fOur winds
('four_ds':?ndsとom all(hectおns四方から吹いてくる風)
frai1     2
The Ear 03  into a bucketi a frail metal sound
('とail netal sOlmdl:a metal solnd produced by a veak tttten;か弱い)
The Fo1 08  And strung on a frail tune
Francls     3
Saint F Ot  Saint Francls and the Birds
('Saint Franciぎ(1181/2‐1 26)of Assissi:St Francis preaching to the birds was one
ofpaintersi ttvouite subi∝t0
Saint F 01  When Francis preached iove to the birds
Saint F 09  Which was the best poem Francis rlade
fre9     2
For the 30  Sir James.  I understand, urged free retief
The Pia 16  Their blundering embrace of the free
('theとe/WOrdf:he word lreely imagine磁自由に想像された言葉)
frogspawn     2
Death o 09  of frogspawn that grew iike clotted water
(a nass ofとogst oggs surrOunded by trttsparent jeny;蛙の卵)
Death o 19  Frogspawn. You icould teII the reather by frogs too
Fructified     l
Persona 10  Fructified like any aquarium
(to bearとui鰐(水草等が)実をつける)
funneIIing     l
Dawn Sh 05  Where now the onty steam was funnelling from cows
(Cof he steamJ to ttme asifthrough a hnel,(蒸気が漏斗からのように)
出てくる)
fur     l
BIackbe 18  8ut ,hen the bath was filled we found a fur
Capplied to sonedbag resembling魚ボ  cmst of mod出菌の毛)
fusetage     l
Turkeys 19  The fuselage is baret the proud wings snapped
(Cused ttwatiVelyJ tte body ofa phむ七面鳥の胴体)
gable     l
The Bar 08  High in each gable, The one door meant no draughts
(he ttanttar upper part of a wan at the end of a ttdged■o耐切妻壁)
gantry     l
Docker  02  The cap juts like a gantry's crossbeam
(a gantw cr錮じガントリー 起重機、移動起重機)
gargied     !
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Death o 05  8じbbles gargied delicatety, bluebottles
(債ansi to make a notte as in gargling;ボコボコと音を立てる)
gate     l
Dawn Sh 13  We clinbed the iron gate and dropped
(a hinged bar?er used to dose an opexllag h a fence;棚)
gaudy     l
Mid―Ter 21  No gaudy scars, the bumper knocked him clear
lllg.a very thin,trttsparent ttb?c oF silk,(音の)更紗)
gilded    2
The Bar 07  0f gilded motes, crossingi from atr―holes slit
Churnin 26  heaped up like gilded gravel in the bowi
('gilded gravelti sttd tttat?ely of tt yenOw wo.dt,金色の砂粒)
giacier     l
Waterfu 07  it appears an athietic giacier
('an atttetic glacier':a glacier as an athletO体操選手としての氷河)
giass     3
‖aterfu 02  A hetter―sket er of mustin and giass
Lovers  01  The timeless waves, bright, sifting, broken giass
('glassl ? apposition vrith iwaves)
The PIa 01  Sunlight pillars through giass, probes each desk
globed     l
Fo1love 02  His shoulders giobed like a fuli sail strung
(to have he fo】m o  a globo球形となる)
glutting     l
BIackbe 19  A rat―grey fungust gtutting on our cache
Cfeeding excesslvely,貪り食う)
go     4
FoIIow9 24  89hind me, and wiII not gO away
At a Po 04  Wicker crecls. Fingers go dead in the cold
(to b∝ome;～となる)
For the 34  Who could not swim might go ahead and sink
‖oneyoo 15  Air―pockets joit our fears and down ve go
gobbles     l
Turkeys 14  in an overture of gobbles
(he noise made by a turkey‐cock;ゴロ ロ鳴 く声)
God     4
Digging 15  8y God, the old llan could handie a spade
('By Godfi told fashoneω used t  add force MIhen Hettey ls expressng
supttse,まことに)
An Adva 14  But God, another was nimbling
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At a Po 14  0f fear and homage to the famine god
Docker  10  God is a foreman with certain definite views
got     2
Dawn Sh 35  And got him
Dawn Sh 42  The ones that slipped back when the aII ctear got round
('get arOundf:to circula傷知れ渡る)
grafted     l
At a Po 44  were grafted with a great sorrow
lag.to be transplaxlted as a g増乱,接木される)
grave1     1
Churnin 26  heaped up like gilded gravel in the bowi
('gilded gravelti said i即逍t Vely offa yenOw cu世:金色の砂粒)
gravel―beds     l
Trout   10  0ver gravel―b ds he
(a gravel‐bottomedぷば、小石の多い川底)
gravetly     l
Digging 04  When the spade sinks into graveIIy ground
徹』 of gravd;砂粒の多い)
gravid     l
Churnin 31  And in the house we moved with gravid ease
((used igurttivelyJ pregnan鰐身重の)
grenade     l
in SmE1 07  The spectrum bursts, a bright grenade
((used agurativelyJ The spectr―,like a bright grenade,burstst手梱弾)
grey    5
An Adva 30  When his grey brothers scraped and fed
Dawn Sh o2  Grey. The stones cticked tartty
Turkeys 16  With a grey ftick of his Confucian eye
(a transfered ωihes this grey eyet彼の灰色の日)
Honeymo 02  The long grey tapes of road that bind and loose
ln Sma1 05  0n mountain bluc and heather grey
grit  l
The Bar 01  Threshed corn iay piled tike grit of ivory
('grit ofivo呼■very snau hard bits of?ory,象牙の粒)
gross―beIIied     l
Death o 27  Right down the dam, gross―bellied frogs were cocked
(coined by Heaney:hav?g a big and ug? belly;太っ腹の)
grubbing     l
At a Po 43  grubbing, Iike plants, in the earth
('grubbing ? 血e eartht di躍?g shanowly ? the eT血;地面を掘る)
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guifed     l
The Bar 17  The dark gulfed like a roof―space.  I was chaf
(to fonn gurs;淵となる)
gu崎―barre1     1
Trout   01  ‖angs, a fat gun―barrel
(used ittratively Of a trOu●(膨らんだ砲身のような)マス)
gurgie     l
Churnin 33  the plash and gurgle of the sour―breathed milk
(a sound like hat made by water coming Out of a botde with a na40W neCk;
ゴボゴボ)
haif―cow     l
furkeys 07  A haif―oow stung from a hook maintains
((said of a c00 cOined by Hcaney;the har ofthe body;牛の半身)
‖anging     l
Twice S 12  ‖anging deadty, calm
((ofa havo■emバning static ? he air,中空に浮かぶ)
‖angs     l
Trout   01  ‖angs, a fat gun―barrel
(to remain static as h he airi(マスが)水中に浮かんている)
headed     2
Death o 02  0f the townlandi green and heavy headed
9aWn Sh 04  Silent we headed up the railway
(to movein he sp苗健d directtni歩いていく)
heading     3
Dawn Sh 20  This was the den they aII vould bc heading for now
For the 02  A rowboat heading unusually far
Graviti 04  1s heading hone, instinctivety faithful
(moving h a speciaed direciOn,～へと向かう)
headiand     l
At a Po 06  A higgledy line from hedge tc headtand
(asれ中 Ofhnd leA mp10ughed atthe end Of a iddi枕地)
headrig     i
Fo1lowe 08  At the headrig, with a singie pluck
(he end ofthe elevatiOn betveen each par ofplough・moTrs h a loughed
teld;畦の先端)
heats     I
COW in  13  ‖er cud and her ‖ilk, her heats and her calves
(a sexual receptiveness h coTrs,発情)
heavy     6
Death o 02  0f the towntandi green and heavy headed
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BIackbe 01  Late August, given heavy rain and sun
Churnin 10  0ut came the four crocks, spilled their heavy lip
Churnin 24  heavy and richi coagulated suniight
Ancestr 03  Bullies the heavy mouth down to a droop
((of a persOnるappearttce)not deLate or gracefuli粗野な)
Poen    03  Digging with heavy spade tili sods were piled
Heckled     l
Ancestr 20  Heckled and herded through the fatr days too
_      (to interrupt a speakeF at a pubh meethg;(せり手を)野次 り倒す)
held     4
Ancestr 14  into pens or held them against a wall
鮒id―Ter 12  Away at school, as my mother heid my hand
The Div 02  That he held tight by the arms of the V
Twice S 15  But tremulously we held
('hdd apart'ito remaln apart,離れたままでいる)
Helicon     l
Persona Ot  Personal ‖elicon
(a Greek mountain supposed to be he abode ofApouO alld he Muses
ヘリコーン)
heiter―sk9iter     l
Waterfu 02  A heiter―sketter of mlJstin and giass            ‐
(a tau spiral slide round a tover,at a fairgrOund oF hnfair;螺旋すべり台)
herded     2
Ancestr 13  T,enty years ago i herded cattie
Cto gather into,(牛の群れを)～へと集める)
Ancestr 20  Heckted and herded through the fair daysイtoo
higgledy     2
At a Po 06  A higgiedy tine from hedge to headiand
(甑abbreviation ofnggledy‐piggledy,めちゃくちゃな)
At a Po 31  wild higgiedy skeletons
High―riding     l
Graviti 01  ‖igh―riding kites appear to range quite freely
(にoined by HcaneyJ travening far above grounと上空を駆ける)
hob一nalled     l
Fo1lo49 13  i stumbled in his hob―nailed wake
(veaれng shOes hished ?血 hobnails,鋲を打つた靴をはいている)
‖obsbaM1     1
81ackbe st  For Philip ‖obsbaulR
Ch丑中HObSbaum,who had read English under Leavls at Cambttdge,was a
poet himser and an adm?er of Te  Huこれe0
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hoisted     l
For the 24  Vio19nt and without hope. I hoisted
(to raise he sails by sone nechamcal apphallce;帆を揚げる)
日oly    2
Poor Wo 10  Take wing up to the Holy Name
('Holy Nτmet:也e naHle ofJesus as an obieCt Of devotioniキリス トの御名)
Saint F 04  Released for fun from his holy lips
home     4
Death o 12  Specks to range on window―silis at home
‖id―Ter 03  At two o'clock our neighbours drove me home
Docker  09  Mosaic imperatives bang home likO rivets
('bang homet:(a vanation ofるtrike honeウtc have he painm erFect,こたえ
る)
Graviti 04  1s heading home,  Instinctively faithful
hone     l
in Sma1 04  Loaded brushes hone an edge
(to sharpen on a hone,砥石で研ぐ)
Honeymoon     l
Honeymo Ot  ttoneymoon Flight
((att?b。)honeynoon trip by air;飛行機による新婚旅行)
horn     l
Docker  12  A factory horn wiII biare the Resurrection
(an ?strunent sounding a ttanin」警笛)
horse―plough     l
FoIIow8 01  My father worked with a horse―plough
(にoined by HetteyJ a plough即醜 d by a horso篤鋤 )
hovered     l
Persona 12  A white face hovered over the bottom
(said of a Face that aoats on wateボ浮かんでいる)
hunbled     l
At a Po 15  Toughen tho mluscles bohind their humbled knees
Cbowea折り曲げた(膝))
hung     3
The Ear 10  Suddenty frightened, for days l sadly hung
(・hang rOundt to linger abou併うろつく)
Twice S 09  Dusk hung like a backcloth
ice     l
The Ear 19  'Prevention of crucity' talk cuts ice in town
('cut icざ:to make all erecj効能がある)
identity     l
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Lovers  09  Sea broke on iand to fuII identity
('to ttidentity.:causlngるeattO e tablsh綸岨 identity七完全な自我を持つよ
うにさせて)
images     l
Saint F 03  And sang, Iike images took ftight
(('the birds') tOok flight like irlages)
imperatives     l
Docker  09  田osaic imperatives bang home like rivets
('Mosaic imperatives'I commands given by HosesII―-1ゴむD乍常労氏)
implenents     l
The Bar 04  0f farmyard implements, harness, plough―socks
('farmyard implements':farming implementsi農機具)
incinerate     l
in SRlal 16  incinerate it tiII it's black
(to cause to burn to ashesi焼いて灰にする)
inflated     l
At a Po 18  tike inflated pebbles. Native
(swolleni膨れ上がった)
inked     l
Blackbe 08  Picking. Then red ones inked up, and that hunger
('ink up'i fig。,to be covered∞呻 letty with ink:すっか り熟す )
inky     l
Turkeys 12  A skin bag plumped with i―nky putty
(black like inkittRい)
inspector     l
For the 29  Reporting alt tO tho inspector General
('Inspector General': a staff officer who conducts inspections and
investigationsi監察官)
lona     l
Graviti ll  And on lona Coimcille sought ease
(an isiand in the Hebrides, off the west coast of Scotlandi center
of early Christianity:アィォナ島)
jerking  l
Poor Wo 05  BIue flames are Jerking on wicks
Cmo?ng in short,sudden movementsi急に揺れる)
jive  l
The PIa 08  1n writing. One said 'Can we 」iVe?'
(to dance to j ?eiスウィングに合わせて踊る)
justice     l
Waterfu 06  Like viliains dropped screaming to justice
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r dropped to justice'i brought tO justicei法に照らして処断される)
juvenilia  l
Twice S 19  our 」uvenilia
((used figuratively of yOung men's love) writings produced in
one's youthi若書きの作品)
keening     l
Synge o 13  and dipped in the keening sea
(wa H ingi泣き叫ぷ)
keep     6                                        、
BIackbe 24  Each year t hoped they'd keep, knew they would not
((of a blackberry)to remain in a good conditioni虜らない)
At a Po 07  Some palrs keep breaking ragged ranks to fetch
COW in  14  keep coning and going
POem    14  Whose smaII imperfect linits wOuld keep breaking
Honeymo 12  To keep us airborne and to bring us further
Persona 01  As a child, they cOuld not keep me from weIIs
kept     2
The Ear 21  But on weII―run farms pests have to be kept dOwn
('keep down':to prevent from flourishingi抑える)
For the 15  They always kept us right with flour and beef
knelling     l
Mid―Ter 02  Counting b91ls knelling ciasses tO a cIOse
tprociaiming by a beIII(授業の終わりを)知らせる)
knobbed     l
At a Po 21  these knobbed and slit―eyed tubers eem
(formed into a snlaH knobi小さい瘤のような)
Lady    l
Valedic ol  Lady with the frilled biouse
((used vocatively)a female friendi恋人よ)
Laid     l
Death o 18  Laid hundreds of little eggs and this was
(to produce eggsi卵を産む)
iaunched     l
‖Oney冊0 09  And launched right off the earth by force of fire
(sent forth into the skyi勢いよく飛び立った)
lenses     l
ln Sma1 14  His eyes, thick, greedy lenses, fire
((used figuratively) 'His eyes, like thick greedy tenses')
levered     l
Digging ll  Against the inside knee was tevered firmty
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('was levered':was used as a lever;梃子代わ りに使われる)
Libations     l
At a Po 57  Libations of oold tea, scatter crusts
(the pouring out of tea in honour of a godiconcr. the tea so
poured outi(お神酒の代わりに注がれる)お茶)
life     l
Docker  ll  Who orders tife in shifts of work and leisure
(hunlan experiencei生活)
linits   2
Poem    14  Whose small imperfect tinits would keep breaking
(the boundary of an areai境界)
Poem    15  Within new limits now, arrange the worid
Hp   2
Churnin 10  0ut came the four crocks, spilled their heavy tip
(figuratively:唇状 (のクリーム))
Ancestr 02  Dead eyes are statue's and the upper tip
live    2
At a Po 29  To be piled in pitsi live skuIIs, blind―eyed
('Iive skuHsti sald figurat?ely of good potatoesi(健全なイモ)
生きた頭蓋骨)
At a Po 30  Live skulls, bliRd―eyed, balance  on
('Iive skulis': said figuratively of lean and hungry p9ople)
locked     l
Synge o 04  of locked rock, pare down
(closety fastenedi the hard solid(rock)iしっかり留められたような ;
不動の (岩))
Longley     l
Persona st  For Michael Longley
(.HichacI Longiey.(1939-):'poet, b. Bclfast, ed. Royal Academical
institution and TCDo A former poetry critic of the 'Irish Times')
(鮒:L)
Loping     l
Dawn Sh 21  とoping under ferns in dry drains, fiashing
(said of a birdi軽やかに飛ぶ)
lorded     l
Turkeys 15  He lorded it on the ciaw―ftecked Tlud
('lord it'i to behave imperiously;威張 り散らす)
lost     3
Honeymo 14  A calm voice talks of cloud yet we fec1 lost
Storm o 05  0r stooks that can be lost. Nor are there trees
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The PIa 18  Breaks short on lost faces where i see
(having gone astray:当惑した)
とov9     5
Poem    01  Love,  I shali perfect for you the child
(used vocatively of Heaney's wife)
Poem    13  Lovet you shaII perfect for me this child
Saint F 01  When Francis preached love to the birds
The Fo1 07  Shell of a country love
The Fol 12  Ten thousand times: pale love
lowing     l
Oow in  12  to drone in her iowing
(the mooing of cattlei牛の鳴き声)
Iug     l
Digging lo  The coarse boot nestied on the lug, the shaft
(an object resembling the external ear of a spadei(踏み動の)耳)
lumps     l
Churnin 34  the pat and stap of smali spades on wet lumps
(a cottact mass Of butteriバターの塊)
lust     i
BIackb9 07  Leaving stains upon the tongue and lust for
(a very strong desire for picking blackberriesi(摘み取 りたい)
欲望)
Make     3
At a Po 16  Make a seasonal attar of the sod
For the 19  ThOugh cteariy these poor brutes would never make it
('make it':to achieve successiうまくやり遂げる)
Scaffo1 03  Make sure that planks wOn't stip at busy points
man     4
Digging 15  8y God, the old rlan could handie a spade
('the cid man'I Heaney's father)
Digging 16  Just like his old man
('his old ttan': Heaney's grandfather)
Digging 18  Than any other man on Toner's bog
Ancestr 21  This barrel of a man penned in the frame
Mayo     l
For the 01  Routine patrol off West Mayoi sighting
(a county in NW Connaught province in the ‖W Rrepubli  of irelandi
メイヨー州)
mealy     l
The Ear 12  Turn mealy and crisp as old summer dung
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(covered as if a fine dusti(埃をかぶったように)自くなる)
mechanica1     1
At a Po 01  A mechanical digger wrecks the drill
('a mechanical digger':a machine for digging potatoesiジャガイモ
堀 り機)
metal    i
The Ear 03  into a bucketi a frail metal sound
(said of a soundi金属音)
milk―tops     l
The Pia 02  For milk―tops, drinking straws and old dry crusts
(the top of the milk(ie the layer of cream floatingiクリーム状の
部分)
Mince     l
Poor Wo 09  Mince and caper as whispered caIIs
((used figuratively) to walk in an affected rtanner with short,quick
steps,and swinging hipsi気取つて歩 く)
冊iSSed    l
Dawn Sh 03  if we missed the sieepers. but mostly
(to fail to step on steepersi踏み外す)
mortar     i
Dawn Sh 01  cIOuds ran their wet mortar, plastered the daybreak
(used figuratively of grey cloudsi水漆喰 (のような雲))
mortuary     l
Turkeys 02  81ue―breasted in their indifferent 嗣Ortuary
(said figurat?ely of a T∞m where dead turkeys are kepti(七面鳥の)
死体置き場)
Mosaic     l
Docker  09  ‖Osaic imperatives bang home like rivets
(of Mosesiモーゼの)
motes     l
The Bar 07  0f gilded motes, crOssing, from air―holes slit
(a smali piecet esp.of dustiちり)
mother     3
Churnin 14  My mother took first turn, set up rhythms
Mid―Ter 12  Away at school, as my mother held my hand
At a Po 12  開other. Processional stooping through thё turf
(said of the earthi母なる大地)
mould     3
Digging 25  The cold smeII of potato mould, the squeich and siap
(the upper soil of cuitivated tandi】長」L)
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At a Po 02  Spins up a dark shower of roots and mould
Graviti 12  By wearing irish mould next to his feet
(soft ioose earthiEL)
mud     2
Death o 30  Poised like mud grenades, their blunt heads farting
(used attribut ?ely:泥まみれの)
Turkeys 15  He lorded it on the ciawiflecked mud
mulch     l
Persona ll  When you dragged out long roots from the soft mulch
(haif―rotted waterweedi半ば虜つた水草)
mush     l
Poem    l1  8ut always my bastions of ctay and mush
((dial.) a mush of mudittE)
Mushroom     l
Twice S 23  Mushroom loves already
('Mushroom ioves'I see '‖y vegetable love should grow'(A, Marvell's
'To His Coy Mistress')i筍のように急に大きくなる愛)
muzzie     l
Trout   06  his muzzle gets bull's eye
(used figuratively of the nose and mouth of a trouti th9 opeR end Of
a guni砲口)
Narcissus     l
Persona 18  To stare, big―eyed Harcissus,  into some spring
((like)big―eyed Narcissusi大きな目をしたナルシツスのように)
natives     l
For the 33  Let natives prosper by their own exertions
(a local inhabitant of irelandi現地の人)
Naturalist     l
Death o Ot  Death of a Haturalist
(a person who is speciaHy interested in animals or plantsi自然愛
好家)
nestted     i
Digging 10  The coarse boOt nestied on the lug, the shaft
(to settle comfortably;気持ちよく積たわる)
new―grooved     l
The Fo1 03  To a new―grooved harmony
(used figuratively of a spirai track cut in a gramophone recordi a
nerrlade(harmony)i現代風の)
nib  l
Synge o 17  the nib filed on a salt wind
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(the metal point of a peniペン先)
nimbling     l
An Adva 14  But God, another was nimbling
('nimble up'I tO go up nimblyi素早く上る)
nose     l
Graviti 06  0ften cut off their ■ose t  spit  their face
('cut off their nose to spite their face' i to disadvantage themsetves
through a wilful attempt to gain an advantagei腹立ちまぎれに自分の損
になることをする)
nosed     l
An Adva 03  The bridge. The river nosed past
(to move fOrward slowiy and carefuHyiゆっくり流れる)
Note     2
Synge o 09  are for sculptingo Note
The PIa ll  And firmer, each authoritative note
(a particular musical soundi(権威のある)音)
notes     2
The PIa 05  My tesson notes readi feacher wili play
(a short record in writingiどドモ)
The PIa 19  New iooks. Then ROteS Stretch taut as snares. They trip
nothing     l
Storm o 19  Stranget  it is a huge nothing that we fear
(nonentity;遍臆賞【)
nuisance     l
Foliowe 21  1 was a nuisance, tripping, falling
(a child causing inconveniencei】隅日EE子)
0'Conneti     l
Graviti 10  Joyce named the shops along O'Conneti Street
('0'ConneII Street': a main street in Dubiin named after Daniel
O'OoRneli(an irish patriot);オコネル通り)
oi十一skinned     l
AR Adva 04  PIiable, oil―skinned, wearing
(fig.,dressed in oilskiniオイルスキンを着て)
old   10
Digging 15  8y Godi the cld nlan could handic a spade
Digging 16  Just tike his old man
An Adva 26  The raindrop eyet the old snout
(expressing contemptiいやな (鼻))
The Ear 12  Turn mealy and orisp as old summer dung
The Ear 15  0r, with a sickening tug, pulled old hens' necks
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船id―Ter 09  By old men standing up to shake my hand
Poor Wo 06  01d dough―face  women with black shawis
Scaffo1 08  01d bridges breaking between you and me
The PIa 02  For milk―tops, drinking straws and old dry crusts
Persona 02  And old pumps with buckets and windlasses
Once     5
Digging 19  0nce i carried him milk in a bottie
BIackbe 20  The juice was stinking too, Once off the bush
For the 28  And once in port i exorcised my ship
Turkeys 13  H9 once complained extravagantly
The PIa 15  For once. The pens are busy, the tongues mime
'('For once':on this occasion onty:この時間ばかりは)
Outcrops     I
In Sma1 06  0utcrops of stone contract, outstared
e stratum emer4g,(岩の)露出した層)
outstared     l
in Sma1 06  0utcrops of stone contract, outstared
(outdone ? starins硯み付けられて)     、
pare     l
Synge o 04  of locked rock, pare dowR
(tO Aiminish litde by htdO(地面の表皮を)少しづつ剥ぎ取る)
Pares     l
in SRlal 12  Pares clean as bone, cru91 as the pain
Cto cut olf the surface;剥ぎ取る)
parked     l
Ancestr 28  Was parked behind the door and stands there stili
(to leave ? a place FOr a tine;(杖を)置いておく)
party―piece     l
Graviti 09  BIinding in Paris, for his party―piece
(a song or trick renarly perfomed by someone ? order to entertai4 0therS
得意の出し物)
pat     l
Churnin 34  the pat and siap of smati spades on wet tumps
(a gentle tap with a nat ob沖市パタパタ)
patch     l
Ancestr 10  There is a faded patch where he has been ――
(a sman area diIFerently coloued;(他の色と違う)一部分)
patchwork     l
Honeymo 01  8elowi the patchwork earth, dark hems of hedge
(a thing hatis made up of mtty digerent p■eces:工=F■om th  plane,the
岡村俊明 :Heaney詩集のGloss?』Concordance(1)
landscape was,ust a patchwork Ofidds.ウ
pear19d     l
The Fo1 06  Numb pass,On, pearled in the shy
(formed as pearls真珠となつて)
peat     l
Digging 26  0f soggy peat, the curt cuts of an edge
(a stt black substance formedとon decaying plmts,泥炭)
pecl     l
Syng9 o 03  They peel acres
(to remOve a layerとOm the surface of rock;剥がす)
pens     2
ARCeStr 14  1nto pens or held them against a wall
(a sman endOsure ? 帯hch catde is kep●(牛の)格)
The Pla 15  For once. The pens are busy, the tongues ttime
peppered     l
81ackbe 15  Like a plate of eyes, Our hands were peppered
(tosp?me,as」?血 pepper;点在させる)
perfect     2
POem    01  Love,  I shall perfect for you the child
(to br?g to ntt developmen♯(子どもを)立派な六人に成長させる)
POem    13  とovei ybu shali perfect fOr me this child
Personal     l
Persona Ot  Personal ‖elicon
(my own;私の (ヘリコーン))
petrified     i
At a Po 22  the petrified hearts of driIIs. Split
Cchanged hto stonS石化 した)
picks     l
Trout   07  picks off grass―seed and moths
('pick o虐:sh00t:grass‐seed ttd moth:one by one ?hOut hasto射ち落とす)
pited     5
The Bar 01  Threshed corn tay piled like grit of ivory
伍eape出積み上げられた)
Churnin 30  in soft printed stabs was piled on pantry sheives
At a Po 29  To be piled in pitsi live skuIIs, blind―eyed
For the 07  We sav piled in the bottom of their oraft
POem    03  Digging "ith heavy spade tili sods were piled
pillars    l
The PIa 01  Sunlight pIIIars through glass, probes each desk
(to become like pintts(日の光が)柱のようになる)
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pint     l
Docker  08  S冊ileS all round his steek pint of porter
(ap?t‐po●(ビー ルの)マグ)
Pirouetted     l
Saint F 06  Pirouetted on brothers  capes
(to sp? Oxlthe pOlnt Of he tooつま先旋回する)
pit  2
At a Po 08  A fuli creel to the pit and straighten, stand
(a hole for stOring pOtatoes though he Hrinterイモ盛り場)
At a Po 36  three days in the long ctay pit
plaque     l
Ancestr 12  ETlpty plaque to a house's rise and faII
(all omalnelltaltablet nxed tt a vall ? commemoration of a persOn,記念銘
板)
plash     l
Churnin 33  the plash and gurgle of the sour―breathed milk
(a gentle splash;ピチャピチャ)
plastered     2
An Adva 23  Ears plastered down on his knobbled skull
('plastered dow4.:tO be nade to lie dat to the hea磁(耳が頭に)ぴったりと
つき)
Davn Sh 01  c10uds ran their wet mortar, plastered the daybreak
(used igurat?ely;(夜明けの空に、灰色の)漆喰を塗る)
plated     l
Docker  03  0owling plated fo「chead an siedgehead jaw
(strexlgthexld with a plate;板金で補強された)
PIay    2
The PIa Ct  The PIay Way
(an educational nenod vfhich seeks to u■11'e a record‐player,レコー ドを利
用する教育)
The PIa 05  My lesson ■otes read: Teacher wiII play
(to cause a r∝ord‐player tO produce sounds,レコー ドをかける)
plod     l
Followe 16  Dipping and rising tc his plod
(a slow,heav wak;(子どもを背負つて)歩くこと)
plo,     1
Death o 29  The stap and plop were obscene threats. Some sat
(a short sOШld of a snau obiect drOpp?g in o water;ボチャン)
plough―sOcks     l
The Bar 04  0f farmyard implements, harness, plough―socks
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(a ploughsharo鋤先)
pluck     5
Fo1low9 08  At the headrig, with a singie pluck
(a tug of reinsi(手綱を強く引くこと)
The Div 03  Circling the terrain, hunting the ptuck
(a sudden sharp puH to the source of water supplyi(水の)BIき)
The Div 05  Unfussed. Th9 pluck came sharp as a sting
Turkeys 10  PuII his neck, ptuck him! and look ――
The Fo1 04  They pluck slick strings and swing
(to sound the string of a musical instrument with the fingersi弦を
かき嗚らす)
PIummeted     l
Persona 07  PIummeted down at the end of a rope
(f‖led outiつまった)
plumping     l
Churnin 07  with plumping ketties and the busy scrubber
(very iargeiとても大きい)
pointed     l
Synge o 10  the pointed scowI, the mouth
(having a sharp endiと力tった)
points     l
Scaffo1 03  Make sure that planks wontt stip at busy points
(a particular placei特定の場所) ●
Poised     l
Death o 30  Poised tike mud grenades, their blunt heads farting
(set卜assuredi自信ありげに)
polished     2
Fo1lowe 14  F911 sometimes on the polished sod
(of soH turned up with a ploughi(鋤で)磨き上げられた)
Syng9 o 12  and the polished head
lmade smooth and glossy;磨き上げられた(頭))
,0,py     l
Mid―Ter 19  Wearing a ,oppy bruise on his teft t9mple
(said of a bruise resembling the flower in appearance and ●olouri
けしの花のような)
porous     l
Churnin 05  oool porous earthenware fermented the buttermilk
taHowing tiquid or air to pass throught esp.slowly;多孔性の)
porter     l
Docker  08  Smiles ali round his sieek pint of porter
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(dark brown beer brewed from malt partly charred by drying at a
high temperaturei黒ビール)
pose     l
The Fo1 09  とooks sharp now, strikes a pose
('strike a pose' I to use gesture to create a particular impressioni
ポーズをとる)
potters     l
Poem    02  Who diligently potters in my brain
('ditigently potter.: (a kind Of OXymoron) to dO things ditigently
but in nc hurryiのんびりと熱心に働く)
pottery     l
Churnin 03  that stood,  Iarge pottery borbs, in the small pantry
('pottery bomb':used figurat ?91yi陶製爆弾のような)
pre―packed     l
The Fol ll  Their pre―packed tale wiII seli
(packed before reta‖i averavei目新しくもない)
privates     l
For the 21  Like dogs that had been kicked hard in the privates
(the Sexual organsi陰部)
Processiona1     1
At a p。12  Mother. Processional stooping through the turf
('processional stooping': walking with the shoulders bent in
processioni列を作つて前かがみに歩く)
prodded     l
The Ear 17  And ROW, When shrili pups are prodded to drown
('prod'i tO poke vith a pointed fingeri棒でつつく)
produced     l
The PIa 00  Hhen i produced the record, but now
(to bring outiヨ罠りと当再″)
publish     l
Twice S 21  Not to publish fecling
(used figuratively of'」uvenilia i(感情を)出版する (表に出す))
puddting     l
Poem    04  0r puddling through muck in a deep drain
('puddling through muck':wading through mucki泥の中を歩く)
puff     l
ARCeStr 01  Jaws puff round and solid as a turnip
(tO become swolteni膨れる)
putled     2
The Ear 15  0r, with a sickening tug, pulted old hens' necks
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For the 05  As they pulled to, from guilt or bashfuiness
(to make a boat move by using oars;漕ぎ進む)
pummels     l
Storm o 10  Forgetting that it pummets your house too
(to strike repeatedly with the windi(風が)たたく)
pumped     l
The Ear 06  0f the pump and the water pumped in
('the water pumped in':the water was pumped ini汲み上げられた)
punishing     l
Death o 04  Daily it sw9itered in the punishing sun
(excessively severei猛烈な)
Purges    ll
The Ear Ot  The Early Purges
(the relRoval of animals regarded as undesirablei(耕作上有害な動物
の)駆除)
purified     l
Churnin 00  1t stood then, purified, on the flagged kitchen floor
(cleansedi洗い清められた)
pus     l
At a Po 47  pits turned pus into filthy mounds
(a thick yeilowish liquid formed in and coming out from a bad
potato:(腐つたイモから出る)うみ)
putrefied     l
At a Po 35  putrefied when it had lain
(to decay with an offensive smeIIi悪臭を出して臭くなる)
pyre     l
in Sma1 17  And brilliant as a funeral pyre
(a pile of wood for burning a dead body as part of a funeral
rite;葬式用の薪)
raindrop     l
An Adva 26  The raindrop eye, the old snout
(attribut?ely and figurat?91yi雨粒のような)
raise     l
Storm o 08  Can raise a tragic chorus in a gale
(to begin to sing,歌い始める)
ramrodding     l
Trout   17  ramrodding the current
lforcing the curent as 3rilth a rampod,(流れを)押し流す)
range     2
Death o 12  Specks to range on window―silis at home
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(to extend ? the same linO並べられる)
Graviti 01  High―rid ng kites appear to range quite freely
(to ttavd over a ?de area;さ迷う)
rank     l
Death o 22  Then one hot day when fields were Fank
thav?g a very stЮng and unleasant smen,悪臭を放つ)
ranks     l
At a Po 07  Some pairs keep breaking ragged ranks to fetch
('break ranktt to fail to remain ? l ne;列を乱す)
rasping     l
Digging 03  Under my window, a ciean rasping sound
(mnI・ing a grat? ttot unpleasant hereJ 30m出かりかりとした)
read     l
The Pia C5  My tesson notes read: Teacher wili play
(toshw,(次のことを)示す)
reared     l
Waterfu 08  Mas reared into reverse: is swa1lowed up
('rear intO reversel;to stand on onets hands sLow14g the Oppos■te slde tc the
obseweボ人々に背中を見せて倒立をする)
refiection     2
Persona 08  So deep you saw no refiection in it
(an inage on wateゴ水に映つた影)
Persona 16  Foxgloves, a rat siapped across my reflection
reined     l
Graviti 02  Though reined by strings, strict and invisible
((of a重tO guided by stringsi操られる)
relief     2
For the 18  Since relief was then avaitable in WestpOrt ――
Cfood given to people who are hungv,救援の食べ物)
For the 30  Sir James,  I understand, urged free relief
remains     l
The Ear ll  Round the yard. watching the three sogged relnains
(he dead bOdy,(猫の)死体)
rests     2
Digglng 02  The squat pen restsi snug as a gun
(to lie Or be placed betweeniある)
Digging 30  The squat pen rests
Re―turning     l
The Fo1 01  Re―turning time―turned words
((used iguratively of words as a gramophore FecOrdJ to give rOtary mo住ons to
岡村俊明 :Hcan呼詩集のGlossanal Concordance(1)
wortt repeatedly;繰り返し回転させる)
reveille     l
Dawn Sh 25  The cock wOuld be sounding reveilte
(said I嗜叫at?ely Of a cock,a nllltary waking signal sounded on a bugle,起
床ラッパ)                       ・
reverse     l
Waterfu 08  ‖as reared intO reverse: is swa1loved up
(・rear ?tO reverse'ItO stand on onels hands shOwlng the oppOsite side to the
obseweぢ人々に背中を見せて倒立する)
rhyme     l
Persona 19  1s beneath all aduit dignity.  l rhyme
(to Hrrite rhmes詩を書く)
right     5
Digging 21  To drink it, then feII to right away
(.■麟lt awayt ? mediately,すぐに)
Death o 27  Right down the dan, gross―bellied frogs vere cocked
For the 15  They always kept us right with flour and beef
Poor WO o4  At the Virgin's attar on the right
Honeymo 00  And iaunched right off the earth by force of fire
ring    2
Ancestr 27  Like housewives at an auctiOn ring. Your stick
(an endosed area,onen circular for auctれn;(牛のせりのための)場所)
P09m    16  Within our walls, within our golden ring
(as a tokelll ofmarriage;結婚指輪)
rlse    2
Ancestr 12  Empty plaque to a house's rise and faII
Dawn Sh 17  Snug on our bellies behind a rise of dead whins
(a pi∝o ofれ艶喀 groun由丘)
riSing     2
Followe 16  Dipping and rising to his plod
POen    12  Would burst before the rising autumn rain
Cincreastts(降雨の量が)増えてくる)
rOCked     2
Mid―Ter 07  The baby cOoed and iaughed and rocked the pran
Valedic o8  Rccked love's balance, unmoored
(tof a snipD to ny straight up rapidly tthO nushed,真上に飛び立つ)
rOde    2
Followe 15  Sometimes he rode me on his back
(to caw a child On his tttherts back as if On a hOrse,(背中に)乗せる)
Valedic 06  Time rode easy, anchored
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((used ligurativelyJ to doat on wateS浮かぶ)
rodent     l
An Adva 20  At tty hitherto snubbed rodent
(ratSねずみ)
roof     l
Storm o 02  Sink walis in rock and roof them with good slate
(to put a r00ftln a bldding;屋根を葺く)
room     2
ARCeStr 26  No room for dealers if the farmers shopped
(opportu?ty or scopO牛仲買人が本務を発揮できる可能性)
Mid―Ter 16  Next morning l weRt up into the room. Snowdrops
rooted     l
Digging 12  He rooted out tali topsf buried the bright edge deep
(.■oot ouザ:to IInd and get ttd of some血?」根こそぎにする)
roots     5
Digging 27  Through living roots awaken in my head
Dawn Sh 15  A sandy bank, reinforced with coiling roots
At a Po 02  Spins up a dark shower of roots and mould
(a root vegetableiジャガイモ)
Persona ll  When yOu dragged out iong roots from the soft muich
Persona 17  Now, to pry intO r00ts, to finger slime
Rouged     l
The Fol 13  Rouged for the streets. ‖umming
(used丘即ratively ofゃale 10Vel to employ rouge on he fac5ルージュを引く)
rough―cast     l
Churnin 01  A thick crust, coarse―grained as timestone rough―caSt
(a composition ofhne and gravel,used as a plastenng lbr tte outside of v?h;
外壁プラスター塗 り)
Round     8
BIackbe ll  Round hayfields, oornficids and potato―drilis
The Ear ll  Round the yard, watching the three sogged renlains
FoIIowe 09  0f reins, the sveating team turned round
Fo1lowe 20  in his broad shadow round the farm
Ancestr 01  Jaws puff round and solid as a turnip
Ancestr 18  8ought a round of drinks to clinch the bargain
(.a round of drinksi:a single serving of drink to evevone present;全員への一
渡り分 (の酒))
Dawn Sh 42  The ones that slipped back when the ali clear got routtd
Docker  08  Smiles ali round his sieek pint of porter
rump     l
岡村俊明 :Heaney詩集のGlossanal Concordance(1)
Digging 06  T'II his straining rump among the flowerbeds
(a personts botto■1;万記)
runRIng     2
At a Po 49  you stili smeli the running sore
((said of he sOrO■owin♪
Twice S 29  Still waters running deep
rustic     l
The Fo1 10  Like any rustic new to the bright town
(a personとOm the cOuxltryside,日舎者)
safety     l
in Sma1 08  When he unlocks the safety catch
('safety catch::a cOntttvttce for locking a gun‐?露 ボ安全装置)
scoured     2
Churnin o6  for churning dayt when the hooped churn was scoured
At a Po 32  scoured the land in 'forty―five
(to move rapidly;駆け巡る)
scowi     l
Synge o 10  the pointed scowi, the mouth
(an antt bok,こわい顔)
scraggy     t
The Ear 02  Dan Taggart pitched them, 'the scraggy wee shits.
Qean or scravay,痩せこけた)
scraping     2
The Ear 04  Soft paws scraping tike rlad. 8ut their tiny din
Synge o 16  scraping in his head
(xnれing an unpleasant nolse by mbb?g againOt a hard sdace:(硬いペシ
が)擦るような音を出す)
scrubber     l
Churnin 07  with plumping ketties and the busy scrubber
(a thing hat scrubsたわ し)
sculpting     l
Synge o 09  are for sculpting. Note
(sculpturinび彫刻をすること)
seasoned     l
Churnin 08  9choed daintity on the seasoned wood
CIItttd for usei使い慣れた)
seed     2
At a Po 20  where the halved seed shot and clotted
(said of a potatoi種芋)
Cow in  05  a great bag of seed. 鮒y h nd
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seli     2
Ancestr 24  Hands and sell. Father,  I've watched you do the same
The Fo1 1l  Their pre―packed tale wili seli
(to be in demand by buyers,よく売れる)
sense     l
The Ear 18  : just shrug, 'BIoody pups'.  It makes sense
('make sensげ:to have a meanlng hat h easily mderstoo磁なるほどと思え
る)
Set     3
Churnin 14  ‖y mother took first turn, set up rhythms
Fo1lo‖e 05  An expert. ‖e would set the wing
Persona 20  To see myself, tO set the darkness echoing
(to start tthe darhesst echOns(暗闇を)こだまさせる)
settled     l
Dawn Sh 19  we settied, s00n had the hotes under cOver
(to become relaxed;(気持ちが)落ち着く)
shaft     l
Digging 10  The coarse boot nestied on the lug, the shaft
(the long handle of a spade;(踏み鍬の)柄)
Shafts     2
The Bar 06  There were no windows, just two narrow shafts
(a ray ofIれ,一条の光)
Fo1lowe 03  8etween the shafts and the furrow
sharp     2
The Div 05  Unfussed. The pluck came sharp as a sting
The Fo1 09  Looks sharp now, strikes a pose
((conttasted to L―b)extremely sensh′σ敏感な) r↓―
shifts     l
Docker  ll  WhO orders life in shifts of work and leisure
(a systen Of a change of vorknen;交代制)
shits     l
The Ear 02  Dan Taggart pitched them, 'the scraggy wee shits'
(execrenentt a Ltttn regarded ?血 contemp鰐糞のような猫)
short     2
Churnin 22  Their short stroke quickened, suddenty
Crecuring fast atとequented ? ewals;さっと (かきまぜる速度))
The PIa 18  Breaks shOrt on lost faces where i see
(see tbreak)
shot     3
Th9 8ar 18  To be pecked up when birds shot through the air―slits
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(to move qu■cmy in the specilled direction;飛び出す)
The Ear 14  When Dan trapped big rats, snared rabbits, shot crows
At a Po 20  where the halved seed shot and clotted
(to germ?ate;芽を出す)
shower     l
At a Po 02  Spins up a dark shower of roots and mould
(used ittat?】y ofttOOts and moul出(黒い)雨(のようなジャガイモと
土))
Showing     l
Scaffo1 06  Showing off waIIs of sure and solid stone
(displayinσ見せびらかす)
shrivelled     l
Synge o 05  a rind of shriveIIed ground
(conttacted so as to have Mrinmes ana to appear as if dried llp,乾ききつた)
Shy     2
Twice S Ot  Twice Shy
('TⅥれⅨ,Shy':(止ap■overb'one bitten,tv7■ce shy':郷附er an unpleasant expenette
one is card働己to avold soned?■g sIHlilarJ
The Fo1 06  Numb passion, pearled in the shy
slckened     2
Death o 31  1 sickened, turnedt and ran. The great stime kings
(to fed nausea;むかつく)
An Adva 12  My throat sickened so quickly that
sides     l
Turkeys 05  The red sides of beef retain
(either Of the two halves of m anlmal ttat has been kined for neati片側半頭
分の肉)
sifting     2
Lovers  01  The timeless wavesi bright, sifting, broken glass
(that sins or separates飾にかける)
とovers  03  Came gtinting, sifting from the Americas
sink     2
For the 34  Hho could not swim might go ahead and sink
Storm o 02  Sink waIIs in rock and roof them with good slate
(to place twallst ? he七ockt;岩に壁をはめる)
sinks     i
Digging 04  When the spade sinks into gravelly ground
(to go deeply nto食い込む)
siabber     l
Haterfu ll  Hurtling tons that siabber and spili
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((used ttguratively of a waterfally to dribble;涎をたらす)
siap     3
Digging 25  The cold smeII of potato mould, the squclch and stap
(the sound Of htting with tte palm Ofthe hand,ピシャ)
Death o 29  The slap and plop ‖ere obscene threats. Some sat
Churni猾 34  the pat and slap of small spades on wet lumps
stapped     l
Persona 16  Foxg10ves, a rat slapped across my ref19ction
(to move qmcmy;素早く走る)
stedgehead     l
Docker  03  0owling plated forehead and siedgehead jaw
((coined by Heaney)ltte a head of a sledge‐haxnmes大ハンマーの頭のよう
な)
steep     l
The Bar 15  0ver the rafters of steep, where bright eyes stared
t the ralters of sleepl:he rafters for sleepinび眠る場所としての垂木)
steeper,     1
Dawn Sh 03  1f we missed the sieepe「s, but mostly
(any of the heavy beans Of concrete or wood on which the rails of a ra工way
are IIxed;枕木)
stick     l
The Fo1 04  They pluck slick strings and swing
('They pluck stringst smoothly,なめらかに)          ‐
slime    2
Death o 31  1 sickenedi turned, and ran. The great sline kinEs
(used atttbutively,泥まみれの)
Persona 17  Now, to pry into roots, to finger stime
St itted    l
An Adva ll  SIined out of the water and
(to crawl slinily,(ネズミが)ぬるつと出てくる )
sHp  l              l
Scaffo1 03  Make sure that planks wonlt stip at busy points
(めdde out Of pOsidon,はずれる)
slipped     l
Dawn Sh 42  The ones that stipped back when the ali ctear got round
('説いbれkl:to come back stealthily,こっそり帰る)
slips     2
Trout   03  or stips IIke butter down
Cto swim quickly,(マスが)すべるように泳ぐ)
Honeymo 08  The coasttine slips away beneath the wing―tip
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stit  l
The Bar 07  0f gilded motes, crossing, from air―holes slit
(used in the past participle fom,切り込まれた)
slit―eyed     l
At a Po 21  these k■obb d a骨d slit―eyed tubers seem
(used ttguraively:having lollg and narrow eyes;切れ長の目をした)
slobber     l
Death o 08  8ut best of ali vas the warm thick slobber
(slime;どろどろしたもの)
slobbered     l
An Adva 09  Something slobbered curtty, close
(to utter hicHy and ??stilnc y,)
sloppily     l
Digging 20  0orked sloppily with paper. He straightened up
(slove囃、いいかげA′:こ)
sluiced     l
The Ear 08  Like wet gioves they bobbed and shone tiII he sluiced
cto ning ttttens as ifthrOugh a sluico(猫の死体を)バケツの水とともに
放り投げる)  `
stung     3
The Ear 05  Was soon soused. They vere stung on the snout
tto suspen出吊るす)
Turkeys 07  A half―cow stung from a hook maintains
Cow in  03  her beIIy is slung like a hammock
((used igurativelyJ suspended loosely as Mrith a sl?び垂れている)
Smudging     l
AR Adva 10  Smudging the silence: a rat
lagりtO nake ?血 dirty stains(静けさを)汚した)
snout     2
An Adva 26  The raindrop eye, the cid snout
The Ear 05  Was soon soused. They vere stung on the snout
(he proiecting part of a p」mp;ポンプの鼻先)
snubbed     l
AR Adva 20  At my hitherto snubbed rodent
(to be spuHled disdainmy,軽蔑 して拒んで)
snug     2
Digging 02  The squat pen restsi snug as a gun
(comfortれle;心地よく)
Dawn Sh 17  Snug on our bellies behind a rise of dead whins
sock     l
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FoIIowe 06  And fit the bright stecI―pointed sock
(a ploughsharo鋤先)
sockets     l
For the 09  8ursting the sockets like spring onions in drilis
(he eye sOcke拐眼寓)
sods     6
Digging 22  Nicking and slicing neatly, heaving sods
(ap通o ofturf used lbr fieL a peat泥炭)
Death o 03  Flax had rotted there, veighted down by huge sods
Death o 28  0n sodsi their loose necks pulsed like sails. Some hopped
Poem    03  Digging with heavy spade tili sods were piled
Poem    06  1'd strip a tayer of sods to build the wall
Poem    08  Yeariy, admitting these, the sods would faII
sogged     l
The Ear ll  Round the yard, watching the three sogged reFlainS
(soaked,saturated,ずぷぬれの)
sOggy     l               ・
Digging 26  0f soggy peat. the curt cuts of an edge
(鶴歳emely wet and s(温,水を含んだ)
Solders     l
The Fol 14  Solders ali broken hearts. Death's edge
(used ittratively of brOkerl he孤偽t tO jOin with soldesはんだづけをする)
sour―breathed     l
Churnin 33  the plash and gurgic of the sour―breathed milk
('he sour‐breatted mikt he breathing of he sOw mik,酸っばいミルクの
息遣い)
soused     l
The Ear 05  Was soon soused. They were slung on the snout
('was soused・:was soaked ? water,水に沈められる)
spades     l
Churnin 34  the pat and sla, of small spades on vet iumps
(an implement ?th a税oad,■at,Ыunt blade,used especia■y for spread随g
butter,べら)
Specks     l
Death o 12  Specks to range on window―silis at home
(a slxlan partide;粒)
spectrum     l
in Sma1 07  The spectrum bursts, a bright grenade
(the band Ofcolours,as seen in a rainbowsttζペク ト,レ)
spi119d     l
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Churnin 10  0ut came the four crocks, spilled their heavy lip
((of cream)to run IIom a cOntameボこIまれる)
splintered     l
in Sma1 10  The splintered lights slice like a spad9
(broken ?tO IIagttents,こなどなになつた (光))
squadrons     l
Turkeys 18  i find him ranged with his cold squadrons
(used igurat?ely,(七面鳥の)艦隊)
squat     3
Digging 02  The squat pen restsi snug as a gun
(short and thick;ずんぐりした)
Digging 30  The squat pen rests
Storm o 01  We are prepared: ‖e build our houses squat
((of a housO be?g dose tO the grouxld;低く)
squeich     i
Digging 25  The cold smell of potato mould, the squeich and slap
(a soft sucking soШd;ビシャビシャ)
stacks     l
Storm o 04  With hay, so, as you see, there are no stacks
(a circular pile of bag;干草の山)
stage     l
Ancestr 04  A bowier suggests the Stage irishman
(attribudvely,畿acttg profession,役者の)
staIIs     l
Poor Wo 07  Drawn down tight knecl in the stalis
(a pewi(教会の)座席)
stanched     l
Mid―Ter 15  With the corpse, stanched and bandaged by the nurses
((of he■Ow Ofbb00 stopped;血止めをされた)
starboard     l
For the 22  When they drove at me with thelr starboard oar
Cbelon帥噌 On he ?gnt side of a boati右舷の)
stared     3
The Dar 15  0ver the rafters of steep, where bright eyes stared
An Adva 28  He trained on me. I stared him out
('stare hin ouザito stare at ltin until he tums av事にらんで追い払う)
An Adva 35  1 stared a minute after him
Stili     6
The Ear 16  StiII, Iiving displaces false sentiments
Ancestr 28  Was parked behind the door and stands there stiti
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At a Po 49  you stiII smeli the running sore
Waterfu 12  Falis, yct records the tumuit thus standing still
Pcor Wo 14  Stili them.  In the gioom you cannot trace
(to appease,(心を)静める)
Twice S 29  Still waters running deep
(d a proveれtStin waters mn deep与深い川は静かに流れる)
stood     3
Churnin 03  that stood,  Iarge pottery bombst  in the srlali pantry
(to be ? a particular placsある)
Churnin 09  it stood then, purified, on the flagged kitchen floor
Ancestr 17  ‖ho handled rumps, groped teats, stood, paused and then
stooks     l
StOr冊 0 05  0r stooks that can be lost. Nor are there trees
(a group of sheaves,Ofcorn set up ? idds;刈東の山)
strafes     l
Storm o 17  And strafes invisibly. Space is a salY0
((used iguratively ofHrinω to attack ?th tte tton low■ying aiFplanes地上
掃射する)
straightened     l
Digging 20  Corked sloppily with paper. ‖e straigh ened up
('straighten up::to stalld up strnght江絶r ben(hlg dovrn;背筋を伸ばす)
straining     l
Digging 06  rill his straining rump among the flo‖erbeds
(us?g au Oxlets power h order to do something;張り切つた (尻))
strapped     l
Oow in  06  tingied as if strapped, but i had to
CboШd ?h astrap;革紐でしばられた)
stretched     l
At a Po 56  Then, stretched on the faithiess ground, splII
(rdaxed by lying at Att length,大の字に倒れて)
stride     l
Mid―T9r 05  Hc had always taken funerals in his stride――
('take sOmething ? 04e S Stttdet to deal ?血 son 血?g dihcult h a caln
way;苦もなく (幾多の葬儀を)乗り越える)
strikes     2
1n Sma1 13  That strikes in a wild heart attack
((oFthe painJ tO come suddenly and have hamm erects突然に襲つてくる)
The Fo1 00  Looks sharp now, strikes a pose
StrOke     2
Churnin 22  Their short stroke quickened, suddenty
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For the 04  in Gaetic  Their stroke had ciearly weakened
(s single ptt of he Oar,オールの一漕ぎ)
strumming    l
The Fol 15  BIunts on the narcotic strumming
('narcodc strummingl:having he edect Of ?ducing shpOr by playing o4 a
st?ged ?sttulllenSギターを爪弾きすることによって麻痺にかかったよ
うにさせること)
strung     2
Fo1lowe 02  His shoulders globed like a fuII sail strung
The Fo1 08  And strung on a frait tune
(adiuSted to the req―ed pitch;調子を整えられた)
stumble     l
At a Po 09  Tali for a moment but soon stumble back
('st―ble back':to go back ? an unsteady way,よろめきながら帰る)
sucking     l
Poem    09  0r in the sucking ctabber l would splash
(suck?g Шder wateS水の中へ吸い込む)
suds     l
Waterfu 03  That skids to a halt, crashing up suds
lfoanl;泡)
sulphur     l
Churnin 28  acrid as a sulphur mine. The empty crocks
('a sulphur m?げ:a me for extracting sulphuボ硫黄鉱山)
sure     4
Honeymo 05  And the sure green worid goes topsy―turvy
Scaffo1 03  Make sure that planks wOn't slip at busy points
Scaffo1 06  Showing off walis of sure and solid stone
The Ear 07  'Sure isn't it better for them now?' Dan sald
(las exclanatiOnJ cettainly雄かに)
sw91tered     l
Death o 04  Daily it sleitered in the punishing sun
((。faaxJ to be Oppressed ?血he h atうだる)
swing     l
The Fo1 04  They pluck slick strings and swing
(to sway;揺り動かす)
Synge     l
Synge o Ot  Syttge on Aran
(John Middleton Synge(1871‐1909):an lrish pla_gh0
tacked     l
For the 03  8eyond the creek, I tacked and hailed the crew
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(to change coRIIrSe by tuning a boatるhead to and through tte wind;間切つ
て針路を変える)
tail―fan     l
Turkeys 20  The tail―fan stripped down to a shamefui rudder
(coined by Heaney:a fam‐like t il;扇のような尾)
tali     3
Digging 12  He rooted out tali tops, buried the bright edge deep
At a Po 09  Tali for a moment but soon stumble back
('stalld taut to be proud and fed ready to deal ?th anythinび誇 り高ぷる)
Persona 15  Was scaresome for there, out of ferns and tall
tapered     l
An Adva 25  The tapered tait that fo1lowed him
(おm?shed by degrees先が細 くなつた)
tart     l
For the 32  And earned tart reprimand frOm good Whitehali
((of a remare cuttingiきびしい)
tartiy     l
Dawn Sh 02  Grey. The stones clicked tartly
(sharply,(音について)鋭い)
team     l
Fo1lowe 09  0f reins, the sweating team turned rOund
(two or mOFe hOFSeS h hamёss together tt pun a horse‐ploug ;(鋤を引 く)
2頭以上の馬)                   ・
terror     l
An Adva 33  This terror, coldl wet―fu red, sma11-ciawed
(a rat that causes extreme fear;恐ろしいねずみ)
test     l
Scaffo1 02  Are careful to test out the scaffolding
('test ou♂:tb put the scarolding tO a practical tes鰐実地に試 してみる)
thick     4
Death o 08  8ut best of aII was the warm thick slobber
Death o 26  Before. The alr was thick wtth a bass chorus
(Cof a chomo densely covered ?th,一杯である)
Churnin 01  A thick orust, coarse―grained as limestone rough―cast
in Smla1 14  His eyes, thick, greedy lenses, fire
thickened     l
BIackb9 06  Like thickened wine: slJ mer's blood was in it
(that is made rich,芳醇な)
thrilled     2
AR Adva 19  With deliberate, thrilted care
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Twice S 27  We thrilled to the March twilight
('thrin tOfi to feel exclted at,わくわくする)
throat     3
An Adva 12  My throat sickened so quickly that
Trout   04  the throat of the river
((used llgurativel♪a narrow part of a passago喉のような川)
Waterfu 09  And regurgitated through this long throat
((used llguratively of a waterfanJ a long streaxn faning IIom a hgh place;長
い喉)
throttied     l
Saint F 02  They listened, flutteredi throttied up
('thotde up.:色sed attratiely of birdsJ to control he supply ofttd to an
enttle ? order to increase the speed of a vehicle;速度を上げる)
tight     4
The Div 02  That he held tight by the arms of the V
Poor Wo 07  Drawn down tight kneel in the stalis
Storm o 16  Turned savage. ‖e just sit tight while wind dives
(?血 people aHallged dosely;身を寄せ合つて)
The PIa 12  Pumps the ciassroom up tight as a tyre
time     4
Mid―Ter 18  For the first time in six weeks. Paler now
Dawn Sh 31  'For Christ's sake,' I spat, 'Take your time, there'II be more.'
('take your timet to use so Hnuch tte as you need,Hrithout hurrmg,あわ
てるな)
Dawn Sh 40  To the raitwayi the prices were sTlaII at that time
Valedic 06  rine rode easy, anchored
time―turned     l
The Fo1 01  Re―turning time―turned words
(∞れed by Heaney:changed ?th the pass4ge Oftimo時が過ぎ行くにつれて
変わった)
tingled     l
Cow in  OS  tingled as if strapped, but i had to
(to have a shght priddy feelinsひりひりする)
tons     l
Waterfu ll  ‖urtling tons that stabber and spill
(tons ofwa俺ボ何 トンもの水)
took     5
An Adva 01  i took the embankment path
Cto use a patt as a rOute tO gO tO a place;(道を)辿る)
AR Adva 27  0ne by one i took all in
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('take sOmethng江11:tO understand and remember new facts and
infomatlon;(すべてを)のみこむ)
Churnin 14  ‖y mother took first turn, set up rhythms
Twice S OG  Took the embankment walk
Saint F 08  And sang,  Iike images tock flight      ―
top     3                             1          .
BIackb9 14  With green ones, and on top big dark blobs burned
Churnin 02  hardened gradually on top ofl the four crocks
Persona 05  0ne,  in a brickyard, with a rotted bo8rd tOp
(aha(板の)蓋)
tops     l
Digging 12  He rooted out tali tops, buried the bright edge deep
(the leaves of a plant e potatD which is growniジヤガイモの葉)
topsy―turvy     l
Honeymo 05  And the sure green worid goes topsy―turvy
(? utter cOnhsion,めちゃくちゃに)
torpedoed     l     ―
TrOLtt   08  that vanish, torpedoed
((used agurativelyJ destrOyed ?h a torpedo;魚雷があたつて)
towniand     l
Death o 02  0f the towniandi green and heaVy headed
(a te?to五江division ofland,a township;1ヽさな町)
tracer     l
Trout   13  flati darts IIke a tracer―
('tracer‐んuneザ:a bu■et hatis ?sible ? night because ofユ分mes em?ted;曳
光弾)
tracing     l   ― ・
AR Adva 15  Up the far bank, tracing its wet
(draれ?g an″o弧を描く)
track     l
Dawn Sh 16  Faced youi two hundred yards from the track
(a condnOusl五e of rails on a railHray;線路)  .
transfer     l
An Adva 05  A transfer of gables and sky
(a drawing that can be stuck onto a surfacei写し絵 )
trapped     2
The Ear 14  When Dan trapped big rats, snared rabbits, shot crows
Persona 03  1 loved the dark drop, the trapped sky, the smelis
((used figuratively)caught as in a trap:捕らえられた (空、井戸に
映つた空)
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trip  l
The PIa 19  New looks. Then notes stretch taut as snares. They trip
(to walk with quick stepsi快活な足取りt・歩む)
tripping     l
Fo1lowe 21  l was a nuisance, tripping, falling
(stumblingiつまづいて)
tubers     l
At a Po 21  these k■obb d and slitreyed tubers seem
(a potato tuberiジャガイモの根茎)
turf     3
Digging 17  My grandfather cut more turf in a day
(a soft brown substance tike earth that is used for burning
instead of coalir・EE雉)
Digging 24  For the good turf. Digging
At a Po 12  Mother. Processional stooping through the turf
turned     7
Death o 31  l sickened, turRed, and ran. The great stime kings
An AaVa t3  i turned down the path in cold sweat
AR Adva 18  8ridgehead.  i turned to stare
Churnin 32  our brains turned orystals full of clean deai churns
Fo1lowe 00  0f reins, the sweating team turned round
At a Po 47  pits turned pus thto filthy mounds
Storm o 16  Turned savage. We Just sit tight while wind dives
(to becomei(荒々しく)なる)
two―lugged     2
The Bar o2  0r solid as cement in two―lugged sacks
(having two earsi二つの耳 (運ぷための突出部)がある)
The Bar 20  The two―lugged sacks moved in ilke great blind rats
unmoored     l
Valedic 08  Rocked love's balance, unmoored
((used figuratively)to release the moorings of the'days'i(日々
の)とも網をとく)
unraveis     l
Trout   09  Where water unravels
((used figuratiely of a river) to flow in ripples 'over gravel―beds'
In contrast to.depths smooth―skinned as plums'1滋をたてて泳 ぐ)
upturned     l
Syng9 o ll  carved as upturned anchor
(turned upside―downi逆さにされた)
urged     l
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For the 39  Sir 」ames, I understand, urged free retief
(to strongty recolmendi強く進言する)
V     l
The Div 02  That he held tight by the arms of the V
(branches shaped like ViV字型 (の枝))
ValedictiOn     l
Valedic Ot  valedictiOn
(see John Donne's 'A ValedictiOn: fOrbidding 鮒ourning')
vice     l
Docker  04  Speech is ctamped in the lips' vice
(a tool with a pair Of jaws that hold an object tightly while work is done
On iti万力)
YOIley     l
Trout   16  A vo119y of cOld b100d
(used figuratiely of'cold bloOd'i(冷血の)発射)
Walk     3
Twice S 02  1n suede fiats fOr the walk
Twice S 06  Took the embankment walk
('take a walk';散歩する)
TWice S 30  Along the embankment walk
wearing     3
An Adva 04  Pliable, oiI―skinned, wearing
(used figuratively of the riveri(川が)身につける)
研id―Ter 19  Wearing a poppy bruise on his ieft temple
(said of a bruise on One's facei～を身をつけて)
Graviti 12  By wearing irish 用Ould next tO his feet
veathered     l
The Fo1 02  Fitting each weathered song
((used figurat ?ely)exposed to atmospheric changesi時の試練に耐え
た)
wee     l
The Ear 02  Dan Taggart pitched them, 'the scraggy wee shits'
(extremety smaIIiちっちゃい)
weighted     l
Death o o3  Flax had rotted there, veighted down by huge sods
('weigh down':tO make flax bend under huge sodsi押し曲げる)
weighting     l
Churnin 23  a yellow curd was weighting the churned up white
(to add weight tOi(ミルクをかき混ぜる手が)重く感じられる)
weti―run     l
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The Ear 21  But on weII―run fartts pests have to be kept down
(managed in a good manneriよく管理された)
Westport     2
For the 18  Since relief was then available in Westport ――
(a port town in Kilata Bay(Mayo):メイヨー州の港町)
For the 31  For fanine victims in the Westport Sector
Theeled    l
Saiηt F 05  Then wheeled baCk, whirred about his head
(to come back in circlesi(鳥が)輪を描いて帰る)
whirred     l
Saint F 05  Then wheeled back, whirred about his head
('whirr about'i to fly around making a continuous low sound by the
wingsi羽音を響かせて回る)
WhitehaI1     1
For the 32  And earned tart reprimand from good Whitehali
(the British governmenti英国政府)
who     6
Fo1lowe 23  it is my father who keeps stumbling
Ancestr 17  Who handied rumps, groped teats, stood, paused and then
FoF the 17  Who had no mandate to relieve distress
For the 34  Who could ROt SWim might go ahead and sink
(the persons whoi先行調の省略)
Docker  ll  Who orders tife in shifts of work and ieisure
Poell1 02 Who diligently pot19r,i,my brein
Windbags     l
Coif in  10  The udder grows, Windbags
(a bag containing airi:と
'R車
受)
wing    4
The Bar 14  And into nights when bats were on the wing
('on the wing':flyingi飛びながら)
Follow9 05  An expert. He would set the wing
(the part of a plovghshare which extends sidewayS and cuts the
bottom of the furrowi鈍の刃 じり)
Poor Wo 10  Take wing up to the ‖cty Name
('take wing':to begin to fly;舞い上がる)
Saint F 07  Danced on the wing, for sheer joy played
wingitip     l
Honeymo 08  The coastline slips away beneath the wing―tip
(the outer end of the wing of an aeroplanei4uDう七日器)
wizened     i
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Storm o o3  This wizened earth has never troubled us
(withered,sterilei不毛の)
wolfed     l
At a Po 33  wolfed the blighted root and died
(to devour'the blighted root'greed‖yiガツガツ食う)
Working     l
The PIa 13  Working its private speII behind eyes
(castingi(魔法を)かける)
Wove     l
Death o 06  Wove a strong gauz9 of sOund around the smeli
(in figurative context,said of the soundi(音を)織る)
‖recks     2
At a Po 01  A mechanical digger wrecks the drill
(used politically of ti H ingi(畝を)粉砕する)
For the 10  Six wrecks of bOne and pallidt tautened skin
(one who is debilitated by starvationit,くろ)
Yapping     l
FoIIowe 22  Yapping atways. 8ut today
(yclpingi喚きながら)
yard一iong     l
Poem    05  Yearty l would sow my yard―iong garden
(ooined by Heaneyi lャー ドの長さの)
yielded     l
Lovers  06  That yielded with an ebb, with a soft crash
(used figurat?ely of a tide)to submiti屈服する)
‖.A Verbalindex
a157(Digging 02,Digging 03,Dig9mg 15,Digglng 17;Digging 19,Death o Ot,Death o 06,
Death o 16,Death o 25,Deah o 26,The Bar 10,田鸞 Bar 10,The Bar 10,田ュe Bar 17,An Adva
05,An Adva 10,An Adva 17,An Adva 21,An Adva 34,An Adva 35,Blackbe 02,Blackbe 03,
Blackbe 04,Blackbe 15,Blackbe 18,Blackbe 19,Churnin 01,Chu?4 12,Ch―in 20,Ch―in
23,Chur?n 25,Chur?五28,The Ear 03,The Ear 03,The Ear 15,Fo4owe 01,Fonowe o2,
Fo■Ove o8,Fo■ove 21,Ancestr ol,Ancestr 03,Ancestr 04,Ancestr 06,Ances"10,Ancestr ll,
Ancestr 12,Ancestr 14,Ancestr 16,Ancestr 18,Ancestr 21,Mid‐Ter 02,Mid‐Te 06 Mid‐Ter 19,
Mid‐Ter 22,Mid―Ter 22,Dawn Sh 08,Dawlx Sh 09,Dawn Sh 09,Daw4 Sh 10,Dawn Sh ll,
Dawn Sh 15,Daw■Sh 17,Dawn Sh 37,Daw4 Sh 38,At a Po Ot,At a Po 01,At a Po 02,At a Po
06,At a Po 08,At a Po 09,At a Po 10,At a Po 16,A aPo26,At a Po 39,At a Po 4Cl,At a Po
42,At a Po 44,At a Po 45,At a Po 50,For he 02,For the 13,四晴D? 01,田ac D? 05,咽he D?
08;The D? 09,The D? 10,Turkeys 07,Turkeys 07,Turkeys 09,Turkeys 12,Turkeys 16,
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Turkeys 20,Cowi4 01,COw ? 03,Cow ? 05,Cowin 08,Trout  01,Trout  13,Trout
16,Wate」随02,Wate」髄03, Docker 02,Docker 05,Docker 05,Do配ker 10,Docker 12,
Docker 13,Poo■Vヽo Ot,Poor Wo 15,Gravlti 07,THrice S 01,Twice S 08, T?ce S 09,Twice S
10,Twice S ll,T?ce S 13,TMIice S 26,TⅥValedic 07,Lovers 05,Lovers 06,Poem
04,Poem   06,Honey血13,Ho nto 14,Scago1 01,Storxn o 08,Stor41 0 08,Stonn o 15,
Storlll o 17,Stattn o 19,Synge o 05,Synge o 15,Synge o 17,Saint F 03,In Sma107,In SmA1 10,
In Sma1 13,In Sma1 17,In Sma1 18,The Fo1 03,田he Fo1 05,田住e Fo1 07,The Fo1 08,田ie Fd
09,he Pla 12,The Pla 17,Persona 01,Persona 05,Persona 05,Persona 06,Persona 07,
Persona 09,Persona 09,Persona 12,Persona 14,Persona 16)i about 20or the 14,Sant F 05);
above 4K4he Bar 19,An Adva 32,Horleymo 04,Honey40 10)'absence lKValedic Oの;a∝deratioll
llWaterh o4〉ached lChurn? 15光acres 2C)awn Sh 14,Synge o 00;acttd lChurrlln 28),
across 3(Dawn Sh 22,Valedic 10,Persona 16);actilvity l砲For he 35),adult lЮPersOna lの;ater
4CAn Adva 35,Churnlx1 04,Churl■u127,Dawn Sh 39),agau1 4(Chwnin 29,Cow ? 07, o  ?
07,Docker 06光Against 2α)igging ll,Ances社1つねg02CAncestr 13,Ances悦0i inlessly lCAn
Adva 2)air‐holes 10he Bar oの,Air‐pockets lωone即015);A417C)eath o 01,Deah o 08,
The Bar 09,An Adva 27,Blackbe 23,Fonowe 19,Mid‐Ter 01,Daw  Sh 20,Dawn Sh 42,For the
29,Docker 08,Twice S 22,Valedic 05,ScaIFo1 04,ScaIFo1 05,The Fo1 14,Persona 19);along
4Ch―in 29,Ata Po 37,Graviti 10,町ce S 30光aLcadyユωMIice S 23》altar 3CAt a Po 16,
Poor Wo 04,Poor Wo 12);always GCA4 Adva 02,Blackbe 22,Fonowe 22,Mid‐Ter 05,For the 15,
Poem  ll光am lCValedic lつ;allx bulance 10Mヒd‐T r 14〉aHxong 2①igging 06,Blackbe 00,an
12C)iЫttng 26,The Bar 03,The Bar 09,An Adva Ot,Fouowe o5,Ancestr 27,Tばkeys 14,
Waterfu 07,Docker 14,Lovers 06,In Sma100,Ancestral iCAncestr OtJ,anchOred iCValedic
00;and 173CDigging 01,Digging 22,Digging 23,Digging 25,Digging 29,Death o 02,Death o 13,
Death o 13,Death o 17,Death o 17,Death o 18,Death o 20,DeadL o 29,Death o 31,Death o 32,
he Bar 13,The Bar 14,An Adva 05,An Adva ll,An Adva 22,An Adva 30,An Adva 36,
Blackbe 01,Blackbe 05,Blackbe 07,Blackbe 08,Blackbe 10,Blackbe ll,Blackbe 12,Blackbe 14,
Churni4 04,Chunin 07,Churnu1 15,ChuHlll1 16,Churni4 21,Chuコan 24,Churxlll1 31,
Chuコ?n 33,Chuコ?n 34,The Ear 08,TLe Ear 09,The Ear 12,Tヒe Ear 17,Fonowe o3,Fonowe
06,Fo出ove 10,Fo4ove ll,Fouowe 16,Fo4owe 17,Fonowe 24,Ancestr 01,Ancestr 02,Ancestr
09,Ances悦12,Ances性17,Ances佐 19,Ancestr 20,Ancestr 24,Ances悦25,Ancestr 28,Mid‐Ter
06,Mid‐Ter 07,Wnd‐Ter 07,Mid‐Te■08,Mid‐Ter 10,Mid‐Ter 13,Mid‐Ter 15,Mid‐Ter 17,Daw狙
Sh 07,Dawn Sh ll,DaMISh 13,Dawn Sh 14,Dawn Sh 22,Dawn Sh 24,Dawn Sh 27,Dawn
Sh 30,Datt Sh 34, Datt Sh 35,Dawrl Sh 37, At a Po 02,At a Po 08,At a Po 14,At a Po 20,
At a Po 21,At a Po 28,Ata Po 33,At a Po 48,At a Po 52,At a Po 54,For the 03,For the 08,
Por the 10,  For the 12,For the 13,For the 15,For the 16,For the 20,For the 24,For the 25,
For the 27,For the 28,For the 32,For the 34,For the 35,I七ビkeys 08,Turkeys 10,Cow』1 07,
Cow ? 07,Cow ? 13,Cow in 13,Cow ? 4 Trout  07,T■out  15,WateJ■02,Wate江?
05,Wate】正■09,Watα置■10,Vヽate劇氏x ll,Docker 03,D∝ker ll,DoЮker i3,Docker 14,
Docker 15,Docker 16,Poor Wo 09,Poo■Wo 13,Gra?d 02,Gra?ti ll,Twice S 04,Tvice S 16,
Twice S 22,THrice S 24,Twice S 25,Valedic 02,Valedic 09,Poem   07,Poen   10,Poem
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11,Honeymo 02,IIoneymo 03,1■one即004,I■ne即o05,1■one即o09,IIone即012,IIoneymo
15,Scalf01 05,Scago1 06,Scago1 08,Storm o 02,StorHl o 07,Stordl o 17,Synge o 12,Synge o 18,
S前?t F Ot,Saint F 08,In Sma1 05,In Sma1 11,In Sma1 15,In Sma1 17,The Fd 04,The Fd 08,
he Pla 02,he Pla 04,The Pla 07,he Pla ll,Persona 02,Persona 02,Persona 04,Persona
14,Perso4a lD;anュed l(Followe ll),angry 2(Dealれo23,Mid‐Ter 10;孤10ther 3(An Adva 14,
Daw4 Sh 36,Tlukeys ll);a4y3(Digging 18,The Fd 10,PersOna 10),apart lCTwice s 16);
appear l(GravI柱0' ppears l(Waterh Oの,aquari-10ersona lω,arched 10rout 02光
Arcs l(An Adva 16光are 17KThe Ear 17,Ancestr 02,At a Po 48,At a Po 53,For he 36,Turkeys
08,Cowin ll, Poor Wo 05,ScaIFol o2,Stonm o 01,Ston4 0 04,Stoun o 05,Sto■■o ll,Storm
o18,Synge o 06,Synge o 09,The Pla 10,argunent 16aint F 10,arm lωollowe 18光arHllchttr
10Docker lつ;around 3①ea血o06,Lovers 02,Lover3 05光arrange l砲Poen  l);arrived l
6咀d‐Ter lo,art ltTwice S 18);as 35(Digging 02,he Bar 02,An Adva 02,Blackbe 04,Blackbe
16,Chun五五〇1,Chur4H1 28,The Ear 12,Ancestr 01,Aェces債11,Mid‐Ter 12,Mid‐Ter 20,DawHl
Sh 12,At a Po 13,At a Po 23,At a Po 34,Fo■the 05,The Div 05,Twkeys 17,Cov ln 06,T■out
05,Docker 13,Poor W0 09,Twice S ll,THrice S 16,Xrice S 26,IIoneymo 06,Storln o 04,
Synge o ll,h Sma112,In Sma1 12,In Sma1 17,田he Pla 12,The Pla 19,Persona 01>ash
l(Dawn sh 33光ask iCThe D? Oの;Asterisks l(Poor wo 00,at 250eath o 12,Deal五o13,An
Adva 20,Blackbe 03,Fonowe o4,Fo4owe 08,Pollowe ll,Ancestr 15,Ancestr 27,Mid‐Ter 03,
Mid‐Ter 12,Mid‐Ter 14,Dawn Sh 23,Daw4 Sh 40,At a Po Ot,At a Po 41,FoF he 22,Dodier
01,Docker 16,Poor Wo 04,Valedic 14,Hone即07,Honeymo 6 ScarFo1 03,Persona Oつ;ate
101ackbe oo,attack lCn Sma1 13光attacking lCAt a Po 00,attic ltAncestr 30;auction
lCAncestr 2の,August iCBlackbe ol);authotttaive lCThe Pla ll);autun4 29Ч a Po 13,Poem
12);ava』able 10or the 18),awaken ioigging 27),away 70igging 07,聴伽 g21,A4Adva 07,
Fonowe 24,Mid‐Ter 12,DaMISh ll,Honeymo OStt biby 16nd‐Ter oつ;
bad 10or he 26〉bag 2CTurkeys 12,Cow ? 00,bagpipes lQow ? ll光balance lKValedic 03光
balanced lCAt a Po 30,bald lKIn Sma1 10,baxRdage iCAncestr ll);bandaged 16れd‐TeF lD;
baxlks 10ca血o10);bare 3CTurkeys 03,Turkeys 19,h Sma115〉ared iCIn smal o)barga4 1
CAncestr 18〉bark lfAt a Po 25洸Barxx lKThe Bar oθ;barages iCGraviti OD;bttd 3CAncestr 21,
Dawn Sh 30,Cow ? 1〉baFelS l①att Sh 3つ;batthhess 10o■he o5〉bass l(Dea血o20,
bastions lはoem  ll》bath iCBlackbe lS>ba偽lKThe Bar lつ;bセv land‐Ter 01》be llcThe
Bar 18,The Ear 21,Daw4 Sh 20,Daw4 Sh 25,Daw4 Sh 31,Daw■Sh 38,Daw4 Sh 3,At a Po
29,Docker 15,Scarol o7,StoHll o 00,Bcached lKTurkeys 00;beaks lCAt a Po 41)s bed iCAn
Adva 32〉bedroom lcAncestr Oの;b調瞳de lmid‐Ter iの,b∝f20or he 15,Turkeys Oめ;been 4
01ackbe 13,Ances位10,Ancestr■,For he 2)beeswax l●oor w0 10;Bcehovenis iCThe ma
00,Before 2C)eath o 26,PoeH1  12〉began lCh―in lの,begins 2tAncestr 08,Stom o lつ;
Behind 7CA4 Adva 31,Fo4owe 24,Ancestr 28,Datt Sh 17,At a Po 03,At a Po 15,The Pla 10,
benies l(Davn Sh lの;bdls l(Mid‐Ter 02),beny 2(Cow ? 03,Trout 12);Below lにo4eym0
01);belted lЮDavn Sh 12〉bend lCAt a Po ll),beneath 2砲Ioneコ阻008,Persona 19);berries l
●Iackbe ll〉best 2C)eath o 08,Saint F 00,better 2CThe Ear 07ぅFor he 0,B tween
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5C)igging 01,Digging 29,Fonowe o3,Trout  14,Scago1 00;beyond 2①aw■Sh o6,For the 03),
big 401ackbe 14,The Ear 14,Mid‐T r 06,The Pla 10);bind lにoneymO o2);birchwood‐owl
l(Churllin 20),b?d lCAt a Po 39),birtts 3CThe Bar 18,Samt F Ot,Saint F 01),birth 2CAt a Po 26,
At a Po 42),black 4(At a Po ll,At a Po 19,PoOr Wo 06,In Sma1 10;blackbernes 101ackbe o2);
blades 16ynge O o2)i blare lЮD cker 12);b eached l(Blackbe 10)i bleaching lЮDawn Sh 24);
bleak 10『urkeys 17),bhghted itAt a Po 33);blilld lCThe Bar 20);Blinding l(Graviti 09);
bhstered l(Churnin 16),blood 3C〕lackbe 6,Turkeys 03,Trout  16);blouse 16raledic 01);blow
16仁d‐Ter o6>blundering lCThe Pla 10;Bhnts iCThe Fd 15〉board 2ωor he 14,Persona 0 ),
boards lKAn Adva 32光bOg llDigging 18カbombarded lGtorm o 18光b mbs lQhurnin o3);bone
2ωor the lo,In Sma1 12光b∞t iCDigging 10光boots 101ackbe lo〉bo血lCTvice s 20カboher l
①awll Sh 41光botde l①igging 19光bOtton 301ad〔be 13,For he 07,Persona 12〉Bought
lCAnces悦10;bound lKValedic Oの,bow iCAt a Po ll);bowl l(3hurnin 26〉bowler ltAncestr 04光
brain l●Oem  o2);brains l(Churnin 32);brntting lSVate=■o5光branches lGtom o 00,
brass iは00r wO o3),breaking 6徹ollove o7,Dawn Sh 27,At a Po 07,At a Po 55,Poem  14,
scago1 08光bttars虫とlackbe 10;bttckyard ttPersOna 05),bttdge 3僻m Adva 03,An A va 6,
Daw4 Sh 09);bttdges 20陛out o2,ScarFO1 00;b?ght 9C)igging 12,The Bar ll,The Bar 15,
Fonowe o6,At a Po 52,Poor Wo 02,Lovers 01,In Sma1 07,Fd 10,brilliant lCn Sma1 1の
,
b?gl(Hone即012労broad 10011owe 20),bЮke lЮしovers 09〉broken 20しovers 01,創he Fol
lつ,broom l①awn sh lつ;b■oⅧ 3(Death o 20,Dawn Sh 22,Ata Po 52光brows l●oor Wo 15);
bruise m阻■‐Ter lの;brushes lαn Sma1 0つ;brutes 10or he lの;Bubbles l①a血oO)bucket
2CThe Ear 03,Persona 06光buckets lはersOna 02);bulld 2はoex l  o6,Storn o 01カb岨山 g
l(党aIFol ol〉built iCScagol lの;bunet icTrout io;blll140g iOea山o16光bun‐noses 16ynge
o06光bumper 16nd‐Ter 21光bumed 2KThe Bar o9,Blackbe lつ;bunt ittout iめ,B rsttg
lωor he oの,bursts lCn Smal oTtt bush l(Blackbe 20洸B t 20(Digging 28,Death o 08,An
Adva 14,Blackbe 18 TLe Ear 04,The Ear 13,The Ear 21,Fonowe 22,DaMISh 03,Ata Po 09,
he Div 04, h・keys 09,Cow H1 06,hrice S 15,Valedic 07,Poen   ll,Storm o ll,Storxn o
14,TLc Pla 09),butteF 2(Chumin 29,Trout  OD;buttenies loeath o oつ;buttemik
lChurnin oD;butter‐spades l(Chu?n 21光By 14(Digging 15,Death o 03,Deatねo19,An Adv
27,Mid‐Ter oO,Mid‐Ter 15,Dawn Sh 33,At a Po 23,For the 33,The Div 02,Graviti 02,Graviti
12,Honeyno 09,Stom o 18),bystanders lCThe D? 00,
calendar iCValedic 10,can loersona 13>called iOcath o 10,cansは。。r Woo9〉cah4 2CTwi e
S12,Honeymo lつ,calves l(Oow? 10,caxne 9Chumin lo,The Ear 13,Mid‐Te■08,Dawn Sh
29,Daw■Sh 30,The Div 05,Twlce S 03,Lovers 02,Lovers 00,can 4ωn ymo 16,Stonm o
05,Storu1 0 08,田艶 Pla 08〉candles 2飩d‐Ter 17,P∞r Wo01>cttdlesticks lCPoo■Wo 03>
Can40t 10∞r Wo10,calls 10hche 12光cap l①ocker o2カcapes 16aint F 00,capsize 10or
the 23>care ltAn Adva 19光carem lScaIFo1 0妙;carried iOigging 19光casual iωoney40 03光
cat iCStom 0 15〉catch iCn smal o3〉Cahbh iOOcker oD,cattle l(角acestr 10,catdemen i
tAncestr 10,c司?g lCAn Adva 3か,Cdtic 100cker 13カement ltThe Bar 02光Centuttes lat
a Po 10,ceFtain l(D∝ke■ lo),chag lcThe Bar iり;chain lCAncestr 00,chak lωhe Pla Oつ;
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chinenge lcThe Pla 03),change lCIone即07)i chapter lCAncestr 29),dhary lぐrMrice s 25),
Checks lChurnin 16光child 3管oem  01,POem  13,PersOna 01)i chiltth lKTwice S 28光
children 10ocker 15);chined lCAt a Po 39);chiny lCThe Bar 05),chisened lGynge o 06),
Cl■rht iOOr he o6);Ch?stmas lωurkeys 17〉Chistis 10Dawn Sh 31カchronide lCAncestr 29光
Church lは00r Wo ot)i churn 2(Chun?4 06,Churmn ll),churns l(ChuJ正ェ32);C?cling itThe
D? o3>City lは00r Wo 00,dasses lい虹d‐Ter o2),dassic lCTvice S lの,dassrOom ltThe PIa
12);day 4CAt a Po 19,At a Po 36,Poem  ll,In Sma1 02),dearly 30oF he 04,For he 19,
Docker 10,clicked l①awn Sh 02〉chcking 10o4owe Oつ;clirs 2Gtom o 13, Synge o 07光
chmbed l(Dawn sh 10,dogj?g lωhe Bar 12光close 3tAn Adva 09,Fohwe 18, hlid‐Ter 02〉
Clos?g lCAncestr 29光dohes iChurnin 16);doud 2KHoney40 14,In Sma1 09光Clouds lC)awll
Sh 01〉dutch lCDea血o33光Coast 100r he 35),coasthie lGttoneym0 08》cobvebs lCThe Bar
lか;cock l①aw4 Sh 25>coiling l①awn sh 15光cold 9①igging 25,An Adva 13,An Adva 33,At
a Po 04,At a Po 57,Turkeys 03,Turkeys 18,些out  16,Poo■Vヽo 08),Colin lCn Smal s';
couapsed lω?ce s lつi conege lcMid‐Te■0'coLsion iCLovers 08〉c lunn lはoor w0 13),
come ltAnces社00,confortably lGtOm o 19,cOming 10ow ? 10,commalld iCValedic 15光
complained it4Rurkeys 10,Concerto lCThe Pla 06>concrete lKThe Bar o5>Conlldent 16carol
10;Conttcial1 lCTurkeys 16光coni∝turing 10or the o6),consider lKThe Ear 20光Considered
iCAn Adva 08労contract iCln Smal oO,∞o13①igging 14,Churnin 05,Poor Wo 13》cods iCn
Sm迅10,COrked 10igging 20),com lCThe Bar ol);comcrake l⊂)awll Sh 09),corner 2①awn
Sh 28,Docker O'comers lcThe Bar 16>comttelds 101ackbe ll力corpse loid‐Ter 15光
corrugated l(Ch―in 21〉cot iCMid‐Ter 20光cough l(Docker 10,could 5CDigging 15,Dea血o
19,For the 34,D∝ker 06,Persona 01)i Coundng ittd‐Ter 2),covered iClackbe 13),Cow l
(Cow ? oO,cOwers lKTurkeys 09)icows l①awxl Sh oO,crash 2Covers 06,Persona 06光
crashing l(Waterh 00,creall1 2魚3humin ,At a Po 23>creek lCror the OD;cred iCAt a Po
Ott crew lωOr tte o3光croaking iC)ea血o25光cross l①ocker 13〉crossed 2KAn Adva 36,
Twice S o5光crossmg lKThe Bar Oつ,c■owbヽlack lCAt a Po 00,crows 2KThe Ear 14,Ata Po 05);
crud lαn Sma1 12),crudty lCThe Ear 19光crumbled 2fAt a Po 10,At a Po 2つ;crusts 21生ta Po
57,The Pla 02),cving lCttackbe 22);c■匹ng l飩dコTe■oつi crystal lCn Smal o3),cud
2(Ch_in o4,Cow? 19,Cudding l⊂)aw4 Sh Oつ
'curd iChumin 23),current lQ数
泄t lつ;
cursed 100r the 20);curtly tAn Adva 09,Ances仕23),cut 4(Diggi g 17,Dawn Sh 41,The D? 01,
Gra?ti 06〉cuts 2α)igging 26,he Ear10,
daddy lC)eath o 16);Daily lC)eath o oつ;daintily lChurnin 08光dan1 2C)e?h o 27,Poem
10>Dan 3CThe Ear 02,創ュe Ear 07,The Ear lつ;dancelCh? lの;Danced 16aint F 00,
dallk 10ersona oO,dark 7CThe Bar o3,The Bar 17,Blackbe 14,At a Po 02,For he 27,
Hcjlleynao 01,Persona 03>darkness lはersona 20,Daw4 10aWn Sh Oけ;day 8α)igging 17,
Death o 22,Churnin Ot,Chunin 06,Churnl1 27,For the 26,P∞r Vヽo ll,Graviti Oの,daybreak
l(Dawll sh 01光days 4CThe Ear 10,Ancestr 20,At a Po 36,Valedic Oの;dear l(S3ago1 0け;Death
30Deal五o Ot,The Ear 20,Turkeys 09光DeathるlCThe Fo1 1つ,dedare l(Gra?d Oつ,decorum
lωHrice s lつ;deep 5(Digging 12,T■out 02,hrice S 20,Poem  04,Persona 08》dehite
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lC)ocker 10;dehberate lCAn Adva 10;delicatdy l住〉eatねo05),Dehghtedly lはo m  10洸
den l(Dawn Sh 20):Dependent lCIIoney■lao ll),depths lω■out 05);&3slre lωhe Pla 00,desk
lCThe Pla ol),despばaiOn 10or the 12光dew 2①awn Sh 14,In Sma10の;diaphragp lK■・wice s
00,did 4ωonowe 19,Dawn Sh 41,Lovers 04,Lovers 07>dig lα)igging 31),diggers ilAt a Po
40,Digging 60igging Ot,Digging 05,Digging 09,Digging 24,At a Po Ot,Poem  00,dignity
l管ersona lの;diligently lはoem  02方din ltThe Ear Oつ,dipped 2①eath o 33,Synge o 18光
displaces lωhe Ea■10,distress 10or he 17光ditc  2CAt a Po 54,Persona 09光do lCAnces性
2つ;Docker 10ocker oO,dogs 10ドor the 21>done 16cago1 05光Doxulelly lC)awn sh 3つ;
DorHenyls l①awn sh 29)i doo■3CThe Bar o8,Ancestr 28,Docker 16〉dow4 20(Digging 05,
Digging 23,Digglng 23,Death o 03,Death o 27,AュAdva 1 An Adva 23,The Ear 21,Ancettr
03,Ancestr 09,Dawn Sh 30,  At a Po 54,T七正keys 20, T■out 03,PooF W0 07,Honeymo 15,
Scago1 05,Stom o 13,Synge o 04,Persona Oつ;downwaFdS l(WateJ上10);dragged iC)ersona
ll);drago4‐Ilies lC)eath o Oの;drains l①awn sh 21);Drav itAncestr 20;dreaded lCAn Adva
ll力drew lCLovers 00,Drillted lωor the 2の;drins 3(Digging 08,At a Po 22,For he 00;
drinlting lCThe Pla o2)i drinks ltAncestr 10;dripping iChurnin 25),droop lCAncestr OD;
dropped 20Dawn Sh 13,Wateh 06),drown 2CThe Ear 01,The Ear ll〉drOwnings 16ynge o
10,hげ3①awn Sh 21,The Pla 02,Persona 00;dШg 10he Ear 12光dunghin lKThe Bar 00;
Dusk iCTwice S 09〉dust iCThe Pla 00,
cach 8trhe Bar o8,Blackbe 24,Poor Wo ll,Twice S 14,Lovers 08,he Fo1 02,he Pla 01,
he Pla ll〉Early lKThe Ear OD;Ears itAn Adva 23光earthenware l(CImlnin 05〉ease
2(Chw4? 31,Gra?d ll);easy lKValedic 06);ebb lQovers 06光echo d l(Chu】mm 08);∝hoes i
律ersona 13)i echoing 10ersona 20>eggs l①eah o 18〉ddest ittd‐Ter l>embankment 3CAn
Adva 01,Twice S 06,Twice S 30,embarrassed 16れd‐Ter OD,emptine s itValedic Oつiempty 3
(Churnin 28,Ances憤12,Stom o lD;end l●ersona Oの,Endwe l(Gra?■0つ;engine
lCIoneymO oのi equilibttum iCThe Fd 00;established itAn Adva lの;Ev ns 16れd・Ter o6光
evening iCTwice s 00;ever 100■ove lの, very 2α)eath o 10,Mid‐Ter 22光exacdy 10ouowe
12光exnhine l①awn sh 43〉excited lCTwice S 25》exclude lC)oem  oの;expectaxlt iCThe D?
12>expects iCTutteys 01光expert 10o4ove OD,express lCThe Pla Oのテextravagantly lCTurkeys
10;exude lfAt a Po 2つ;eyes 8CThe Bar 15,Blackbe 15,Ancestr 02,Daw4 Sh 18,At a Po 38,
For the 08,In Sma1 14,T監e14 3),
face 2tOraviti 06,Persona 12);Faced l①awn Sh 16>f ‐dow 1 lKThe Bar 10;faces 2仏ta Po
39,既le Pla 18〉factory ltDocker 12》fade lCAncestr 08光faded ltAncestr 10i fairs itAncestr
25>faithfu1 1(Gra?ti Oつ;faithless lKAt a Po 50;fan 4tAnces悦12,Poem  08,ScarFo1 09,he
Pla 20,InLlg ttωo lowe 21〉fana 2CWatば色10,Waterfu 12光alse l(四■e EaF 10;f輛
1∈正oney140 00'fanine 3CAt a Po 14,At a Po 41,For the 31),far 3CAn Adva 15,For the 02,Cow
i400;farm 100nowe 20;farmers iCAnces性20;farmhouseよH lll y4a0 0つ
'faFmS lCThe Ear21>farmyard lωhe Bar oつ;fast iωhe Bar 10,fat iC41rOut 01〉father 6①モ帥ag 05,Fo4owe
01,Fdbwe 23,Ancestr 15,Ances位24,Mid‐Ter Oつ;fath ris lCAncestr Oの,fear 6KThe Bar 19,
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The Ear 13,At a Po 14,Scalfo1 09,StOrm o 09,Stom o 19光fears iωoney4o 15光feaher
lωurkeys Oつ;fed itAn Adva 30>fee1 2CAt a Po 27,Honeymo lつ;feeling l(Ьttice S 21光feel?gs
10or the 16>feet lCGraviti 12光felt 2(「he Bar 12,Blache 22光fems 20Dawxl Sh 21,Per30na
lD,fetch ltAt a Po 07光Ilends 3⊂)eath 0 22,At a Po 05, Honeymo 00,Ilerce lCThe Bar 16);
gty lKAncestr 19);飼腱d101ackbe 18光athy l(Ata P0 4の,色a■yl(Churnin iD;Ittd
10urkeys 18光Fingers lCAt a Po Oつ;缶e2徹oneymo o9,In Sma1 1つ,色mer icThe Pla ll);
電rmly 10Digging ll力島rst 6●lackbe o3,Blackbe 05,Chunin 14,Ilhe Ear 01,Mid‐Ter 18,Davn
Sh 43方IIst l位)Ocker 95光Ilt 100■Owe o6光itted iChurnin 10,Fitjng iCThe Fo1 02);Five
10he Pla o6),aanle l管。or wO o3),Ilanles l●oor WO oO,nashing l①MI Sh 21カエat iKTrOut
13);max l①eah o oO力aecks lChurnin 18>Flicker l管oOr Wo 02光Flight 2CIone即o Ot,
Saint F 08光floo■2ωhe Bar o5,Churll14 09);Ilop lCAt a Po 53),Ilour loOr the lS>4oveれeds
l(Digging 06),Ilowittg l∝Oem  lo>dung lGtom 0 1つ;Folk lKThe Fo1 00,followed lCAn
Adva 20,f00d iCrOr the 20光foot 36虚d‐Ter ,Mid‐Ter 22,Mid‐Ter 22),For 360igging 24,
Death o 20,Death o 32,An Adva 34,Blackbe st,Blackbe 02,Blackbe 07,Ch―in 06,Chur?n
15,TLe Dar 07,The Ear 10, Ances佐26,Mid‐Ter 10,Mid‐Ter 18,Mid‐Ter 22,Dawn Sh 20,
Dawn Sh 31,At a Po 09,At a Po 53,Por the 31,Graviti 09,hrice S 02,硫e S 04,Pcem   st,
Poem ol,POem  13,SデLge o 09,Sら山t F 04,Saint F 07,h Smttst,heFd i3,Thc Pla 02,
田le Pla 15,Persona st,Persona lD;force ltEoney4a0 00'for(head lCるck r 00,forelegs
l(Cow in o2光Forgetting 2CAn Adva 29,Stom o 10,forgot lCThe Ear 13),foFgOtten 10he Pla
lつ;fouled itAt a Po 46〉found i01ackbe lD;Foxgloves igersOrla 10,とalne ltAnces仕2つ;
とeely 2(Gra?d 01,The maOの,Iresh ielackbe lの,責五endly ttЬ函∝ SoO,Ittghtened iCThe
Ear 10;IIined lcvaledic ol),IIius lKTurkeyS Oつ;とog 2α)cah o 16,Death o lけ,とogs 30cath
o19,Dea血o23,Death o 2'>IIom 26KThe Bar o7,The Bar 16,An Adva 07,Ancestr 07,Ancestr
ll,Daw4 Sh 05,Dawn Sh 16,Daw4 Sh 28,At a Po 06,Ata Po 10,At a Po 24,  At a Po 42,
For the 05,For the 32,Ilhe Div 01,Tukeys 07,Cow 41 02,Trout  05,IIIrout  ll,Valedic ll,
Lovers 03,Lovers 08,Saint F 04,In Sma1 02,Persona 01,Persona ll);hit i●lackbe 2つ;
A』18●lackbe o2,Ыackbe 12,Chun?n 32,Fonowe o2,At a Po 08,LoveFS 09,StoH4 0 06,
Synge o 13光色mble lCAt a P0 11〉色n16aint F Oづ;hner工iCIn sma1 1つ;Ittaerals l甑d‐Ter
00;fllngus 201ackbe 19,PersOna 00,艤ow 20o4owe 03,Followe 12);htther l(Honeymo 12光
色zz lαn sma1 11カ
gables lfAn Adva 00,Gaelic 10or he oつg le 16t m O oO;gap 10awn Sh 28光gap?g 10or
he 08洸garden loOem o5);gahered l①eath o 32労gauze 10ea血o00;gave l●ersOna 13光
gay l(Ata P0 50,Genera1 lωor he 2の;gets CTrout o6〉ge ttg l①awn sh 18),geyser
iCIoneym0 10,girds lCAncestr 06〉given 101ackbe ol);gland l(Chumin Oつ;glinting lCovers
OD;8・liStening lCAn Adva 2のi gl∞m1000r Wo lつ;glossy 2CBlackbe o3,he Ear 09カgloves l
CThe Ear 08光gOes 20raterfu o5,Honey40 05>going 2CDigging 23,Cow? lつi gold lChunin
18>Golden 2C)oo■Wo 12,Poem  10,gone leale血1っ;good 4CDigging 24,At a Po 24,For
he 32,Storln O o2〉gorse 10Dawn Sh 14〉gradua■yユChunin 02カgFain lCThe Bar 10;
grttdfather l①igging lつ:granite lCn Sma1 0か,gTasp lCThe D? ll>grass 20eath o 23,
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Blackbe 10),grass‐seed lCTrout o7),Gra?ties l(Gra?ti Oθ;grattng llDawn Sh 22光great
50Dea血o31,The Bar 20,Churn?12 At a Pc 44,Cow ? 05沈greedy lαn Sma1 14カgreen
61Death o 02,Blackbe 04,Blackbe 14,The Div 01,The Div 08,Honeコ4005),grenades l咆Death
o30光grew l①eah o o9);greyness l①awxl Sh 18);gripped lCrrhe D? 12);groped llAncestr lの;
grolmd 5①igging 04,Fouowe ll,At a Po 28,At a Po S6,Synge o 05光grow l管d owe lつ,grOⅧ
lωor tte o8〉grows l患3ow ? 10),Guard l砲『 or the 35);guilt 20For the 05,Gra?d OI光廻岬睦 2
CAt a Po 50,For he 13〉gun l①igging 02);gut l(Cowin o9〉guts l(At a P0 41光
had 15①eath o o3,Death o 25,Blackbe 13,Ances位11,Mid‐Ter 05 Dawn Sh 19,At a Po 35,
For the 04,For the 17,For the 20,For the 21, Cow H1 06,Ttte S 20, Twice S 24, Persona
10,hailed lωor the 03);han l①ocker 10;halt l(Waterh 03光halved lCAt a Po 20,hammer
l①ocker o5);hammock l(Cowin 03〉httd 5①eath o 33,Mid‐Ter 09,Mid・Ter 12,Dawn Sh
29,Cowin 05),handed lぐT e Div 10>Lttdle l(Digging 15);handled itAncestr lつ;hands
5①igging 14,Blackbe 15,Ch―in 16,Ancestr 24,At a Po ll);hang itIIoneymo 10);hard
5CBlackbe o4,Mid‐Te■06,At a Po 38,For the 21,Synge o 10,hardened l(Chu?n 02〉
hardness l(Diggmg lつ;har Ony lKThe Fd 00;harness lCThe Bar oつ;has 7tAnces位05,
Ances性10,Cow ? 01,Waterfu 08,Valedic 04,Stom o 03,he Pla 10》hat lCAncestr 22光
hatches 100r the 2の;ha e lKTLrice s 2つ;hainches 2C)aw4 Sh 37,Cow? 02〉have 4 The Ear
21,TLe Div 09,ScaIFo1 10,The 14a 14),hawk 3KTwice S ll,TMce S 16,Twice S 26),hay
16torxx1 0 oO;httdds llBlackbe ll〉hazd 3(Phe D? 01,劇ュe D? 08,The D? 12》he
24CDigging 09,Digging 12,Digging 20,Death o 17,An Adva 21,An Adva 28,Followe 05,
Followe 15,Ancestr 07,AncestF 10,Mid‐Ter 05, Mid‐Ter 2 The Div 02,TLe Div 10,The Div
12,Tukeys ll,Turkeys 13,Tutteys 15,■rout  lo,Docker 07,Dtjcker 13,Synge o 15,In
Sma1 00;head 5(Digg?g 27,Synge o 12,Synge o 16,Sai4t F 05,h SmallD;heads 2①ea h o
30,At a Po ll光heaped lChunin 20;heard 2⊂》eath o 25,Cow ? 00;hearts 2CAt a Po 22,
田ae Fd lつ;heartるlCThe Fd 05〉heaher lαn Smal ott heav4g iOigging 22光hedge 3CAt a
Po 06,The Div 01,Honeコmo 01);hedges 20eadi o 24,Dawn Sh 06);hems 10臣one即001);hen
i●oem  oけ,hen‐coop lCAn Adva 3)hens iCThe Ear iめ,her ll①avll Sh 37,Cow?03,
Cow ? 04,Cow ? 07,Cow ? 09,Cov? 12,Cow? 13,Cow ? 13,Cow ? 13,Cow ?
13,hrice S 01〉Here 10eath o 10》hers icttd・Ter 13光hgh ithe Bar 08カHigher icThe Pla
10,hin ioawn sh 38),I・in 120igging 19,An Adva 25,An Adva 28,An Adva 35,Ancestr 06,
Ances位22,Mid‐Ter 17, Mid‐Ter 21,Dawn Sh 35,Dawn Sh 43,Turkeys 10, Turkeys 13〉his
350igging 06,Digging 16,Digging 23,An Adva 23,An Adva 30,Fdlove 02,Fouowe o4,
Followe 10,Fonowe 13,Followe 15,Fottowe 16, Followe 20,Ances悦06,Ancestr 16,Ancestr 3
Mid‐Ter 05,Mid‐Ter 19,Mid‐Ter 20,Dawn Sh 30,Turkeys 10,■Lビkeys 16,Turkeys 18,Trout
06,Docker 01,Docker 08,Gra?柱09, GFaWid 12,Synge o 16,Salxlt F 04,Sant F 05,Saint F
10,Saint F 10,h Sma101,h Sma114,h Sma1lD;hit l(Cowin oの;hthert0 1CAn Adva 20),
hits 16tOm o lつ;hOarded 2CThe Bar o3,Blackbe lの;h arse l①awn sh 10;hogshair lαn
Sna1 01光hdding itTvice S Oけ,hde lC)awn sh 32〉hdes l①awn Sh 10,honage lCAt a Po
lつ;hook lKTurkeys 07);lЮop ltAncestr 06);hooped ichurnin 06),IIope 2tAt a Po 45,For the
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241;hoped l(Blackbe 2つ;hopeless l(Gra?ti 07〉hopped lC)eath 0 28光horses lC「o lowe Oつ;hot
40Death 0 22,Churnln 04,Churュ甑n19,Gravlti 05),hours l(Churnin 15),house 4(Chur?n 27,
Churnin 31,Valedic 03,Stom o 10,houses 2①awn Sh 24,St rm o 01);houseるlCAncestr 12);
housew?s ltAncestr 2の;how 4C)ealれo15,Death o 17,Death o 17,An Adva 20;howledよFor
he 20),huge 2①eath o 03,Ston4 0 19)'Humxlung ltThe Fo1 13);humus lCAt a Po 25);
Hunched lCAn Adva 06〉hundred l①awn sh 16);hundreds l⊂)eath o 18);hunger lolackbe
OStt hungermg ltAt a Po 42光hunting 2CThe D? 03,Twice S 10,hu武16raledic Oつ;Hurding l
6VateJ? ll);hutch ltAt a Po 19);huts lCAt a Po 40);
164砲Digging 05,Digging 19,Death o ll,Death o 24,Death o 25,Death o 31,Death o 32,Death
o33,The Bar 17,町e Bar 19,An Adva 01,An Adva 07,An Adva 13,An Adva 17,An Adva 18,
An Adva 27,An Adva 28,An Adva 29,An Adva 35,An Adva 36,Blackbe 22,Blackbe 24,The
Ear 01,  The Ear 01,The Ear 10,The Ear 13,The Ear 18,Fonowe 13,Fonowe 17, Fouowe 19,
Followe 21,Ancestr i3,Ancestr 22,Ancestr 30,Mid‐Ter ol,Mid‐Te■04,則Ld・Te 08,Mid‐Ter 08,
Mid‐Ter ll,Mid‐Ter 16, Mid‐Ter 17,Davn Sh 31,For the 03,For the 06,For the 20,For the
23,For he 24,For he 28,For the 30, For the 36,Turkeys 17,Turkeys 18,Cow m 06,Valedic
14,Poen1   01,Poem   05,Pcem   09,Storxn 0 07,  he Pla 09,The Pla 18,Persona 03,
PersOna 06,Persona 19光I:dl●em  o6),if 60〕eath o 33,Ancestr ll,Ances仕26,Dawn Sh 03,
Cow ? 06,Scarfol oの;ignOredとい たeys OD;I'■lCDigging 31方immodest 10urkeys Oつ;
impeaよ■tl(Poem  lつ;?104CDigging 08,Digging 14,Digging 17,Digging 19,Digttg 27,
Death o 01,Death o 04, Death o 10, Death o 20, Death o 21,The Bar 02,  The Bar 08,The
Bar ll,The Bar 16, T監e Bar 20, An Adva 13,An Adva 27, An Adva 31, Blackbe 06,Blackbe
17,Chuコ?五〇3,ChurtFlin 13,Churan 13, Churnm 25, ChuIIlm 26,Churnn 30,Churan 31,
The Ear 06, TLe Bar 19, Followe 13,Fonowe 20, Ancestr 08,Ances社21, Mid‐Ter 01,
Mid‐Te■05, Mid・Ter 08, Mid‐Ter 13, Mid‐Ter 18, Min‐Ter 20,Mid‐Ter 20, Daw4 Sh 21,
Dawn Sh 26, Dawn Sh 28, Dawn Sh 28,  Ata Po 03, Ata Po 04, At a Po 29, Ata Po 32,
At a Po 36,At a Po 38, At a Po 40,At a Po 43,At a Po 52,At a Po 54,For the 04, For
the 07,For the 09, For the 12, For the 18, For the 21, For the 28, For the 31,The Div ll,
Turkeys 02, Turkeys 04,Twkeys 09,  Turkeys 14,Cow ? Ot,Cow?09,Cow? 12,
Wate】fi 01,Docker 01,Docker 04, Docker ll,DockeF 16, Poor Wo Ot,Poor Wo 02, Poor
Wo 07,PoorヽV  ll, Poor Wo 14, Graviti 09,Grice S 02,Tvrice S 24,Valedic 05, Valedic 16,
Poem  02,Poem  o4,Poem  09,Honeymo 03, Storm o 02,Stom o 08,Synge o 16,
Synge o 18,In Sma1 0t,In Sttla1 01,In SHla1 03,In SHla1 13,The F01 06,Thc Pla 08,Persona 05,
Persona 08,Persona lつ;?cndents 10or he 20,Incredibly lCAn Adva 10;?direrent
l(「ukeys 02光informed 10MLd‐Ter l)?side lCDigging il力i sides 2Chum? ll,At a Po 2'汚
Insidiously lCAn Adva 2つ;?stinctively iCGraviti 00;?sult lCGraviti OD;into 19(Digging 04,
Death o 14,The Bar 13,The Bar 14,Chunun ll,The Ear 03,Fonowe lo,Ancestr 14,Mid‐Ter
16,Dawn Sh 08,Daw4 Sh 14, Dawn Sh 36, At a Po 47,Waterfu 08,Lovers 02,Salnt F 03,
he Pla 20,Persona 17,Persona 18光hivaded lC)ealね2つ;invisible 2KGraviti 02,Honttmo
ll),?visibly 16torm 0 1の,Irish iCGra?住 12〉Ittsh4孤iCAncestr Oつ;iron l①awn sh 10五s
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18ωo■owe 23,Ances債10,Turkeys ll,Turkeys 19,Cow in 03,Cow ? 04,Trout  ll,T■out
15,WateJ■08,Docke■ 04,Docker 10, Grav■ti 04,Valedic 16,Sto44 0 12,Storm o 17,
Storm 0 19,In Sma1 03,Persona 19〉Island 16torm O oO,Islaxlders lCSynge 0 08光isn■lCThe
Ear ol>it 27CDigging 21,Digging 31,Deah o 04,Death o 33,Blackbe 06,Blackbe 22,Churlnn
09,The Ear 07,The Ear 18,Followe 23,Mid‐Ter 06,At a Po 35,At a Po 37,For the 19,Tヒe Div
ll,Turkeys 15,Cowin 01,Waterfu 07,Twice S 22,Storm o 06,StorHl o 10,Storm o 14,Sto■4
o19,  In Sma1 16,The 14a 03,Persona 08,Persona 14);■s7CAn Adva 15,Blackbe 05,The D?
08,Wat∝色 01,T?ce S 07,Valedc 04,創he Pla 13)五tts lαn Sma1 10,I■℃20Diggilng 28,
Ancestr 2つ;?ory lωhe Bar ol);
」allles 10o■he 30;,ampotms lc)eath o ll光jam‐pots l●lackbe oo;jaunty ltAnces悦22光jav
l①ocker o3);」aws iCAncestr 01);jenied lЮDeath o ll),jerked ltrhe Div 06);Jinl iCMid‐Ter
00;job 16carfol o5),joints 16calf01 00,jdt l(Hollle即ol);joy 16aint F Oの;Joyce CGraviti
10巧uice lGlackbe 20);Just 60igging 16,創Le Bar 06,Blackbe 03,倒e Ear 18,Twkeys ll,
Stoコm010;juts 10ocker 02>
keeps lωo lowe 20;kettles lChuni4 0の;kicked iωor he 21),勘nd l①∝ker o6カkings
iOeath o 31光kitchen l(Chumin oの;革tes iCGra?ti 01カkittens itThe Ear 01光hee lCDigging
n);hed 2ωoor Wo o7,Poor Wo 12光hees lCAt a Po 15光knew 2①eah o 32,Blackbe 24〉
hobЫed lfAn Adva 20;k40Cked 16瓜d‐Ter 21光k40t101ackbe Oつ; nots itAt a Po 26光k40V
lStorm O oの;knOwlng 10awn sh oつ;k owm lぼOr he lつ;
la lQ帝滝e s ol),Labourers lCAt a Po 03光lace 10ooF W0 12);ladders 16caIFo1 0つ;lain ltAt a
Po 30,1孤ld 7ωdbwe 10,At a Po 32,At a Po 46,Lovers 07, Lovers 07,Lovers 09,In Smal
ll〉landscape lQ■oneymo 06〉large l(Churni4 00;Late 201ackbe ol,hrice S 22>laughed l
OMLd・Ter o,光la?sh 10o■the 36光lay 4CThe Bar ol,The Bar 19,Mid‐er 20,割■e Div ll光layer
10oem  oO;Learning lKAn Adva 00,learnt lCAncest■0の;leaves 16 om o Oの;Leavi4g
10Blackbe oイカle■36とd‐Ter 19,Dawn Sh 29,Valedic 00,leisure 10ocker ll);Less lωor he
20;lesson lKThe Pla OD;Let 2(For the 33,Scaalol o9〉五dl(Churnin 13),lie lCAt a Po lの;五ght
30awn Sh 36,Poor Wo 01,Saint F 10;hghts lCn Sma1 10光like 44①igging 16,Digging 28,・
Dea血o09,Death o 28,Death o 30,The Bar 01,The Bar 09,The Bar 17,四he Bar 20, lackbe
06,Blackbe 15, Blackbe 22,Churnin 12,Churnn 26,The Ear 04,The Ear 08,Followe 02,
Ancestr 06,Ancestr 27,Daw4 Sh 10,Dawn Sh 39,At a Po 05,Ata Po 18,Ata Po 43,At a Po
45,For the 09,For the 13,For the 21,For the 26,Cow? 03,Cow ? 04,Cow H■ 08,Trout
03,T■out  13,Watari 06,Docker o2,Docker 09,Twlce S 09,StoH4 0 15,Saint F 03,Sa?it F
08,In Sma1 10,倒he Fo1 10,Persona 10〉とmestone lChurnin 01光line itAt a Po 06光linked
lωwice s 20;lips 26aint F 04,Docker Oつ;hsten lGt rm 0 09〉■stened 16れtF 02>
listening lCAn Adva 2つ;htde 2①ea血o18,Chun4■21);living 40igging 27,The Ear 16,For
血e26,Turkeys 00,load itAt a Po 10光haded lCn Smal oつ;long 6Churnin 27,Ances債08,At
a Po 36,Wateri 09,Hone3血lo 02,Persona ll);look 4CDigging 05,Ancestr 05,Turkeys 10,
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Honeynlo Oの;Looks 2CThe Fo1 09,The Pla 19),loose 2C)eath 0 28,Honeyn40 02光l ugh
lKIIoneym0 0つ;loved l曾ersOna 03〉lovely lKBlackbe 23光Lov rs 2CGra?ti 05,Lovers Oθ;lwes
l(Twice S 23>Loving l①igging lつ;low iC)igging Oの;Iunch lfAt a P0 53);hngs lKThe Bar
12);
mad iCIl・he Ear Oづ;made 16aint F 09);maint?ns 10ばkeys Oの nttesけltTutteys 00;makes
lωhe Ear 10,mallxlmy l①eath 0 1の,mandate lωOF he lの
'Mapping 10ollowe lか
,marble 3
0urkeys 03,Poo■WO 2,Poor Wo 13)March iCILl?ce S 2の;mare l①awn Sh 3の;Marie
lЮPoen  s,;marriage lにoneyn0 03洸marrOw iCAt a Po 45光M sons iCScaa101 ol>nay
16car。loo,me 12CAn Adva 28,Followe 15,Fdlowe 24,Mid‐Ter 03,Mid‐Ter 10,For the 22,
Twice S o3,Poeェ1   13,Honeynlo 07,ScarFo1 08,The Pla 14, Persona 01);】meado、vis l①aw4
Sh lつ;meall1 16tOrm O oのi enning lCovers 00,meant lcThe Bar 08光ndt l管oor wo 01光
memow lωhe Pla oO,men 3①igging 28,Mid‐Ter 09,For he 08光menるlωOr the 10,met
16仁d‐Ter oつ,Michad l曾ersona s',Middleton lαn Smal sθ,Mid‐Tem 16瓜d‐Ter oo,might
却 or he 34,Stoml o 06,Stoml o 12>mik 40igging 19,Ch―in 17,Ch―in 33,Cowin 0
milk‐cans l●lad【be oo,miniOn ltAt a Po 40,Minions lCAt a Po 3つ;m?le lCThe Pla lめ,
mindlessly lCttt a Po 13〉mine l魚3hurnin 28);minute lfAn Adva 35〉niracdous iCIoneymO
10;Ⅲhs l①eath o 15光Mixing iCThe Pla Oつ;monent itAt a Po 00,more 3CDigging 17,Dawn
Sh 31,Dawn Sh 30,mol■mg 6仁d‐Ter ol,Mid‐Ter 16,In Sna10の,40SS 10ersOna Oつ;
mosdy l①awn Sh o3>moths iCTrout o7光mounds lCAt a Po 4の,40untam lαn Smal oD;
mouse‐grey lCThe Bar o5光mou血2CAncestr 03,Synge o lo>Mouths 2tAt a Po 38,For he 08〉
moved 2(Phe Bar 20,Chumn 31光muckュЮPOe  o→,muddler ittChuanH 12〉musdes itAt a
Po 15カmusic 2CThe Pla o3,Persona 14光muslin lωater色o2〉must iCAnces憧00;musty lCThe
BaF 03カmutiny lCValedic 10,my 36(Digging 01,Digging ol,Digging 03,Digging 05,Digging
17,Digttg 27,Diggmg 29,Digttg 29,Death o 33,An Adva 12,An ttva 20,An Adva 32,
Churnin 14,Fo巴owe 01,Fouove 18,Fonowe 23,Ancestr o7,Ances悦15, Mid‐Ter 04,Mid‐Ter
09,Mid‐TeF 10,Mid‐Ter 12,Mid‐Ter 12, DavHI Sh 30,For he 06,For he 16,For the 28,Cow
? 05,ヽVateJ■10,Vale詭13,Poem   02,Poem   o5,Poem   ll,Scago1 07,The Pla 05,
Persona 10,myser l∝ersona 20;
Naxlle lはoor Wo 10,naxxled lCGraviti 10〉naКotic CThe Fo1 15カnaFrOW lKThe Bar 00;
Narrowed lωd10ve ll〉Native 2tAt a Po 18,Gra?ti 00;natura1 16tom o ll),neady
l(Digging 22光neck lωurkeys 10i necks 20eath 0 28,田礎Ear 10,Hleed 2Q鞘地e S 13,Valedic
13光neighbOurs 16伍d・Ter oO;nephew lCAncestr 19光newOus 2CThe D? 04,Twice S 2D;never
40or the 19,Trout  15,Scaal。l o9,StOm o 00
new 9①igging 13,Ata Po 10,At a Po 34,Lovers 08,Poen  15,In Sma1 18,he Fo1 10,The
Pla 19,Persona lつ,Next 36れd‐Ter 16,For he 26,Graviti lD;Niclting l①gging 22>?ghts l
CThe Bar lつ;nimble 10cath o lつ,n0120igging 28,田Le Bar o6,The Bar 08,Ances"26,
Mid‐Ter 21,Dawn Sh 33,For the 17,Ston4 0 04,Sto4n o ll,StOrlll o ll,Ston4 0 14, Persona
OD;n(溢es lCIo4叫‐00り;nOnchalalldy lCThe Div ll);No■16torm O oOinot 90cath o 25,
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Blackbe 24,Fo■owe 24,Dawn Sh 38, Dawn Sh 41,For the 34,Twkeys 08,TⅥce S 21,Persona
01);40W14CAn Adva 07,The Ear 07,The Ear 17,Ancestr 09,WIid‐Ter 18,Dawn Sh 05,Dawn
Sh 20,Turkeys 17,Poen■  15,Honeymo 13,Synge o 15,  The Fo1 09.he Pla 09, Persona
lつ;Numb lCThe Fo1 06光Number lCThe Pla o6光nurses 16咀d‐Ter 15);
0 10orthe o6),oar 10or the 22〉obieCtS ilThe Bar ll),obscene l①ea仇o29),Observed
lcrrurkeyS OD,obsewes l(Turkeys 01);oldock 26咀d‐Te■03,Mid‐Ter lつ;of 98(Digging 25,
Digging 26,Digging 26,Dealねo Ot,Death o 02,Death o 06,Death o 08,Deah o 09,Death o 10,
Death o 11,Death o 18,The Bar 01,TLe BaF 04,The Ba■07,The Bar 15,T r 16,An Adva
Ot,An Adva 05,An Adva ll,Blackbe 15,Blackbe 23,Churnin 02,Churni4 04, Churn題111,
Churnin 32,Churnin 33,ChuHlin 34,The Ear 06,TLe Ear 19,Fonowe o9,Ancestr 16,Ancestr
18,Ances位21,Ancestr 23,Ances悦29,Dawn Sh 09,DaMISh 14,DaMISh 17,At a Po 02,At a
Po 14,Ata Po 16,At a Po 19,At a Po 22,At a Po 25,At a Po 26,At a Po 28,Ata Po 41,At a
Po 50,At a Po 57,For the 00,For the 07,For the 10,For the 13,For the 27,The Div 02,The
Div 04,T柏ビkeys 04,Turkeys 05,Turkeys 06,Turkeys 06,Turkeys 14,Turkeys 16,Cow ln 04,
Cow ? 05,Cow? ll,Trout  04,T■out  16,Wate」■02,D∝ke■ 06,Docker 08,D∝ker
ll,GFaV■d05,Graviti 08,TMrice S 13,Valedic 12,Lovers 05,Poem   06,Pocu1   11,
Holle即o ol,Hone即o02,Hone即06,Hone即09,Hone即13,Honeymo 14,ScaIFo1 06,
Synge o o2,Synge o 04,Synge o 05,Synge o 13,Snint F 03,In Sma1 06,In Sma1 11,In Sma1 18,
TLe Fd 07,The 14a 16,Persona 04,Persona 07,Persona 15),or 9α〕lackbe 20,DavxI Sh 39,For
the 01,For he 25,Trout 07,Grav■ti 06,Honeyコno 09,Scaalo1 06,Synge o 01),Often l(Gra?ti
00,Oh i①Ocker ooi on 63tDigging 10,Diggmg 18,Dealれo12,Dea血o13,Death o 28,The
Bar 14,An Adva 16,An Adva 23,An Adva 28,An Adva 32,An Adva 36,  Blackbe 14,BladLbe
19,Chunin 02,Chunin 08,Ch―in 09,Churnin 30,Chunin 34,TLe Ear 05,The EaF 09,TLe
Ear 21,Followe 14,Fonowe 15,Ances悦09,Ancestr 16,Mid‐Te■19,Dawn Sh 06,Daw4 Sh ll,
Daw4 Sh 17,Dan Sh24,Daw4 Sh 30, Dawn Sh 38,At a Po 30,At a Po 56,For the 14,
Turkeys 03,随keys 15,D∝ker 05,Poor Wo 03,Poor Wo 04,Poo■Vヽ  05,Poo■W  15,Gravld
ll,hrice S 26,Valedic 07,Valedic 13,Lovers Ot,Lovers 09,IIo4e即0 1 Stoコ匡100t,Storm o
13,Synge o ot,Synge o 07,Synge o 17,Sttint F 06,Sttnt F 07,In Sma1 05,h Sma109,In Smal
09,h Sma109,The Fo1 08,The Fd 15,IIIhe Pla 18光one 16(Deat  0 22,田正e Bar 08,An Adva 27,
An Adva 27,Blackbe 03,Blackbe 05,Fonowe 18,Dan SL27,Dawal Sh 30,Tukeys 01,
Turkeys 01,Grice S 03,The ma o8,PeFSOna 05,Persona 09,Persona 14〉ones 3C31ache 08,
Blackbe 14,Daw4 Sh 42),onions 10or the 09)lonly 3①awl Sh 05,Docker 07,Ho4eym0 10;
Or 10CThe Bar o2,The Ear 15,Ancestr 14,For he 05,4■out 03,Lovers 04,Lovers 07,
Pcem  04,Poe■  09,Storm o 05》orbits l①awn sh 22>orders l①∝ker ll力oher
10igging 10,others 301ackbe o4,DawHI Sh 38,Persona 10i our 19(Digg?g 14,An Adva 31,
Blackbe 10,Blackbe 15,Blackbe 16,Blackbe 19,Chumin 32,Ancestr 29,Mid‐Ter 03,Dawn Sh
17,Dawn Sh 18,Twice S 18,Twtte S 19,Poem   16,Poem   16,Honeコ阻006,Ho4e即015,
ScarFo1 10,StOm o 01)l out 160igging 12,An Adva ll,An Adva 28,Blackbe 09,Chumln 10,
TLe Ear 09,Ancestr 23,Mid‐Ter 1 Davn Sh 41,Cow u1 04,Trout  15,Hone即006,ScaIF l
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02,In Sma1 18,PersOna ll,PersOna 15),oven 10he Bar oo,Over 8α)igging 23,The Bar 15,An
Adva 06,Followe o7,Troit  lo,Waterfu 05,Waterfu 10,Persona 12),overture lωurkeys lつ;
own 4fAncestr 16,For the 33,Wate迂■01,Persona 13光
pain lαn Sma1 12);pairs iCAt a Po Oの,pale lωhe Fo1 12);Paler icMid‐Ter 18光pan  loor the
10),pahs l(Blackbe 16),pan itAncestr 05),panic ltAn Adva 29),pantry 2(Churnin o3,
Chur?n 30,paper lcDigging 20),parachutists l①awn sh 12);Pari (Graviti 09),parts
2tAncestr 05,Ancestr 05光pass lCTurkeys lの;pas iOn 10he Fo1 00;past ltA4 Adva 00,path
2tAn Adva 01,An Adva 10,patro1 lωOr the ol光paused ltAncestr lつ;paws CThe Ear Oつ;
pea‐tins 101ackbe oO,pあbl s ltAt a P0 18光pecked lCThe Bar 10;pecking 100em  oの;pen
3CDigging o2,Digging 30,Synge o 15),penned lCAncestr 21),people ltAt a Po 42),pests lぐrhe
Ear 21光Ph」Lp 10Blackbe sじ;Photograph lCAnces悦00,pi ked 29Digging 13,Blackbe 12>
TLcking l(Bladkbe OD;pigeOn l(Gra?ti 03),p工es lQhe Bar 16),pipe lCAn Adva 3つ;pitched
2CThe Ear 02,Valedic ll),pitch‐fOrkるlCThe Bar lo),pits 2CAt a Po 29,Ata Po 4の,pl ce lc)oor
Wo ll光plnntts ltttarfOl o3光plants ltttt a P0 40,plaster lC)awn sh 23),plate 101ackbe 10;
playbOy l(Dawn sh 32);played lGaint F Oの,PhaЫe lCAn Adva 00,plough lCttollowe lつ;
plucked l(Ata P0 30,plump l(Cow ? o8光 ed lωurkeys 12),pl―sl(hOut o5);
plunged lChurnin 13),Poem 2はoem  ot,saint F 00カpoint lcHone即016),poor 30or the 19,
Turkeys ll,PcOr Wo O,porch iQttd‐Ter Oつ;port 20or he 28,Graviti 00,porttait iCAnces債
30,pOssess lCLovers O⇒,pOtat0 50igging 08,Digglng 25,At a Po Ot,At a Po 34,At a Po 48);
potato‐drills lЮBlackbe ll);potatoes 30igging 13,At a Po 26,At a Po 46);poured l(Churnin
19>pra14 16nd‐Te.oけ,preachel lGaint F 01),predse lKThe D? 00,prepaFed lGtom O ol光
presence lCValedic OD,Preserved iCTwice s ll力PreventiOn lωhe Ear 10,prey iCTvice S 10;
pれe itAnces仕0;prices虹)awn sh 40光pricks 101ackbe 16),pれted l(ch―in 30>p?vate
lCThe Pla 13光pЮbes 10he Pla oO,prOfess■onally 10he D? Oつ;prominelllt iCFor he se;
promise itAt a Po 28光prongs lCThe Bar lo>prosper iOor the 33〉proud lCTuFkeysとの,prove
16tOrX4 0 06>pry 10ersOna lの,pured lωwice S 2つ;Pun lωurkeys 10〉pltted iOcath o 28〉
pump lCThe Ear 06),Pumps 2CThe Pla 12,Persona 02),pups 2CThe Ear 17,The Ear 18),purple
201acLbe 03,Ata Po lの,pushed itAncestr 2D;putty lCTurkeys 12);
q?ckened iChunin 22光qu cmy lCAn Adva 12>quiet 30ocker 15,hrice S 05,Valedic ll>
qu■te l(Graviti Oつ;
rabbits lCThe Dar 14〉ralters icThe Bar 15〉ragged lfAt a Po Oの;rnlヽing itAn Adva 06>rn電に
l①aW4 Sh OD;ra』way 2①wll Sh o4,Daw4 Sh 40),rain 4①eath o 21,Blackbe 01,POem
12,L Sma10の;ran 2①eath 0 31,Dawll Sh 01);ranged 2Churnin 29,Turkeys 19;rat 2tAn
Adva 10,Persona 16>rat‐grey l●lackbe lの;rats 2CThe Bar 20,四■e Ear 10,ravenous l(Dawn
Sh 18労recolln加ミsance l①awn sh ll光recOrd lCThe Pla oの,records l御rate血1か;Recws iCAt
a Po ldtt red 4Glackbe o4,Blackbe 08,hkeys 05,In Sma1 15);Re‐exlter iCGra?■08光rea∝t
10oor wO o2カrettse lωOr he 20>regret lω?ce s 2か;regurgltatedユ(Water色oの,reinforced
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l①awn Sh iFDJ;reins l領o■owe 09);Released lGttnt F 00;relieve lωor the lつ;Reporting
2領or tte 29,Trout 12光repШnand lωor the 32);resume l年aledic )Resurrection l①∝k r
12〉retain 10urkeys 00,Retreated ltAn Adva 3つ; hy hm 2(Digging 08,At a Po 51光rhyth14S
lChurnin lつ;五ch 2Churnin 24,Persona 06),五des 16V terfu 10光ind lSynge o 05),ripen l
C】lackbe o2),ripped iCAncestr ll),Iusking l⊂or the 23),五ver 3CAu Adva 03,Trout  04,TMce
S OD;五ve偽lCるcker o9),■oa■2KA4 Adva 07,■oney410 02),rock 4Covers 05,Storm o 02,
Synge o 04,In Sma1 03光rocketed l⊂)awn Sh ll);rOcks lGovers o2〉rod 2CThe D? 06,The
D? 10)ironed l砲『。nowe ol>Romax1 1(Docker Oの;■oof‐spa e lCThe Bar lの手■oot 2(At a Po 28,
At a Po 3訪rope lgersona oつ;Rose lωor he 13光rot 101ackbe 20;rotted 4①ea血o03,At a
Po 37,At a Po 45,Persona 05);rough iCAt a Po 25);Routhe lωor he 01)手rover l①awn Sh 30;
■owboat lωor he o2>Rubber‐boot d llDawn Sh 12光rudder lourkeys 20〉ruxxlps 2tAncestr 17,
Daw4 Sh 06),rush iCLovers 00;
sacks 20he Bar 02,he Bar 20光sacr d lはoor w0 1'sad iCThe Fo1 05光sadden llAncestr 25洸
sadly lCIhe Ear 10>said 3CThe Ear 07,Dawn Sh 34,The ma oo,sai1 10o■ove 02);sEtts
l①ea血o23),Saint 16aint F Oけ,sake 10awn sh 31>Salt 26ynge o 01,Synge o lつ,sdvo l
6tom olのisane l(hacestr 2つi axldy 10att Sh l)sang 16an4t F 00,sat 20cath o 29,
Mid‐Ter 01),savage 16tom 0 1o,savOured lはersona oO,saw 5CThe Ear 01,Mid‐T r 17,For
he 07,For the 23,Persona 03),sayng l価d‐Ter o6),ScarFolding 2GcaIFO1 0t,Scag。102);
Ascarolds 16carol o9〉scaresome leersona lD;scarflmeS Oウscars 16Ld‐Ter 21>scatter
2①igging 13,At a Po 50;scattered ltAt a Po lの,schod 20ea h o 13,Mid‐Ter 2>scored
l(Dawn sh 00,sco14 1CAncestr 05>scraped icA4 Adva 30,scratched ielackbe 10,screalxling
l(Wate血oo;scutded iCThe Bar iDi scytheるlCThe Bar lo,sea 7CValedc 14,Lovers 07,
Lovers 07,Lovers 09,StoFm 0 12,Synge o 01,Synge o lD,seastlna1 lfAt a Po 10,seconds
l①awn Sh 20,secret itThe D? OD,Sector lωoF he 31〉S∝ure 16carfOl o,sec 4tAncestr 22,
Storm o 04,田ae Pla 18,Persona 20,seem 2tAt a Po 21,ScaIIo1 0の,seenls lCow ? 01); er l
ぐFaledic 16);Sent 10Blackbe Oの,sentiments lCThe Ear 10,sentw l①awn Sh 10)i sepia
ltAncestr 03〉served iCAt a Po 5D;sewage iCAn Adva 3つ,shade 10eath o 10光s adow
lЮFonowe 20》shadows lはoor Wo 13>shake ltMid‐Terω〉shal1 20Poem 01,Poem 13>
sha■ow l管ersona o9〉sha■ows 101out ll光shaxxlttd l仙どkeys 20,shawis 10oor w0 00;
she 2急Cow? 01,Twice S O働,sheer 16aint F O'〉Shell iCThe Fd Oの;shdter iStomi o ll>
shdves 2砲Death o 13,Churnin 30〉ship lωor the 23),shvered i①awn Sh 3つi shone lCThe Ear
00,shook 10wice s 10光Shoot l①awn sh OD;shopped lCAnces社20,shops lKGraviti 10〉
ShFtage 10or he 10,shots l①awn sh 3の,shoulder lKDigging 23),shoulders 10onowe o2〉
show iCAt a Po 20,shrin lCThe Ear lの,sh?es 10oo■W 12光shmg lωhe Ear 18〉shun
lCThe BaF 10'Sick l(Mid‐Ter 01カsichening iCThe Ear 15》sigbs l(卜Iid‐Ter 13光sighting 10For
he 01〉s工ence 30m Adva 10,Docker 14,The Fla lつ,silenced lKThe Pla 10),Silent iC)a租
Sh O⇒i silver ltAncestr 06);simple lKValedc 02光Simulta leous 19aten oo,sillce 2ωor he
18,Valed随00;Singers iCThe Fd O)single lσdlove OD,sit iGtom 0 10,sits 10ocker 13光
s? 6CThe Ear 01,Mid‐Ter 18,Dam Sh 14,For tte 08,For he 10,For he 20,skeletcDxls l(At a
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Po 31光skids l(wate血o3光skin 3CAncestr ll,For the 10,Tuュkeys 12>skirt lCValedic OD;
skun ltAn Adva 23>skl,1lR 3fAt a Po 29,At a Po 30,For the 20;sky 3KAn Adva 05,Twice S 08,
PersOna 03),sk,hne l砲Davll Sh 23),skyts 10肛one nao 13),slabs 2(Chm 30,Turkeys 00,
slalxlmed 10DOcker 16〉Slapping 2(Cow in o4,Cow ? 00,slate 16torm 0 0妙;sleek l砲Docker
08〉she lCn sma1 lo光sh?g ЮDigging 2妙i Slowly lCThe Bar ll),slugged lChurnin 15);
smack ltAncestr 23光sman s(churnin 03,Churnin 34,Dawn Sh 40,Poor Wo 01,Poem  14,
HoneymO o4,In Sma1 0t,h Sma101),sman‐dawed iCAn Adva 30,sme■3(Digg? 25,Dea血o
06,At a Po 49),snens 3CAt a Po 24,For tte 26,Persona 00;smeny lcTutteys 00 sndt
iClackbe 20,sm』e itvale説oけ;Smiles 10ocker o8)ismokers lc)。cker 10,sHlooth iCThe
Bar 05光smooth・sk五礎d<Xout oめ,snapped iCI・urkeys 19〉snared iKThe Ear lつ;snares l
ωhe Pla lの,snarls l⊂or the 12光snipe 2①awn Sh ll,Davn Sh 36〉snipped itAt a Po 41),
SnowdrOps 16ぬd‐Te■ 0,so 8CAn Adva 12,DaMa Sh 41,For the 16,THrice S 25,Scalfo1 07,
SttJml o o4,Storm O o9,Persona 08光sod 3ωdlove o7,Fonowe 14,At a Po 10,solt 4(Chumin
30,The Ear 04,LoveFS 06,Perso4a ll)'solid 4CThe Bar o2,Ancestr 01,At a Po 27,ScafFo1 06),
Some 5咆Death o 28,Dea血o29,At a Po 07,Turkeys 06,Persona lDi Something itAn Adva Oの;
somettmes 30o4ove 14,Fonowe 15,Scarol oっ,song iCThe Fo1 02)i soon 3KILe Ear 05,Dawn
Sh 19,At a Po 09〉so thed 16歴d‐Ter lつ;sore l(At a P0 49光so‐Ow iCAt a Po 44J,30rv
10MEd‐Ter lo〉sOught i(Graviti ll),souxld 60igging 03,Death o 06,TLe Ear 03,At a Po 34,
Valedic ll,The Pla 10isounding l①wn sh 25〉soRど101と正kl鸞21),sow 2律oo14  o5,Poem
Oの;Space 16tom 0 1け,spade 7C)igging 04,Digging 15,Digging 28,he Bar 10,At a Po 23,
Pcem  03,In Sma1 10光spat iC)avxl Sh 31光spattered lCh―in lo,spawn l①eath o 30;
Spe∝hェ00cker oつ;spe■lCThe Pla l訪sp皿2CAt a Po 56,Water色1ウSpins iCAt a Po 02光
spite lGrawii o6光sp ts 16tOrm 0 15〉splash iOOem  o9光Sp比2fAt a Po 22,In Sma1 02〉
spotted iЮDeath o Oの,spray 16tom 0 1つ;sprlllg 40eath o lo,For he 09,The D? 07,Persona
10,staЫes l①awn Sh 2つ,staIF lChurnin 12光stains iCBlackbe Oけ;stand iCAt a Po 00,
standLng 20MEd‐TeF 09,WVaten 12),stands lCAncestr 28)i stare 3tAn Adva 18,The F■a14,
Persona 18光staring 20or the st,Docker O)start 2①∝ker o6,Scago1 01),stawing 10or the
13カstatiOns iCThe D? 08光statueるlcAnces位02光steadily l徹ate血ol〉steam l(DawlSh 00,
steel・pointed ttω10we oO,sterile lCh―in l 光sterilized iCChunin 20,stick 2CAnces位27,
heD? ol光sticky lGlackbe 16光stigen 1004ove 19,sting iCThe Div O♪;sttn±lchmin
2つ,stinking 201ackbe 20,At a Po 46J,st?red lcThe D?12光stone 4fAt a Po 34,ScaIFo1 06,14
Sma1 06,Persona Oの,stones 3CAn Adva 16,Dawlx Sh 02,Tro? lつ;stoop lfAt a P0 00,
Stoop?g 2①igging 08,At a Po 12);stop iCAt a Po 51),Stopped 2CAn Adva 22,Ancestr 25);
StoHn 16tOrn O o)straighten iCAt a P0 00,strained lωdlowe oつ;straineF IChu】‐m25光
sttand iCValedic硝方Strange 16toml o lの,strallgers 16伍d…Ter ll光sttaws iCThe Pla o歩
Street i(Gra?ti 10洸stree偽lKThe Fo1 10,stretch 2(At a PO o5,hc Pla lの,strict l(Gra?ti Oり,
stttdes itThe Pla oO,stings 2(Gra?ti 02,田覧 Fd Oつ,strip l●oem  06〉stripped iOurkeys
20,strips lCn Sma1 11),strOng 20eath o o6,DockeF 13),stuHnbled iЮFoll we 19,stunbling
l領。nowe 23〉sudden 16vat? oめ,suddealy 4(Churnin 22,he Ear 10,he Div 07,Gra?ti
00,suede lCThrice S 02),suggests ltAnces憤00,sulllmer 2CThe Bar o9,四le Ear 12);sunlmeゴs
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1(Blackbe o6),sun 3砲Death o 04,Deah o 20,Blackbe 01),sunlight 2(ChurDu1 24,The Pla 01);
smlit lCThe Bar i3光surf lCAt a Po 10),swaLowed 2(3ow in 01,WaterfRx 08光swam l●?ce s
10,swal1 10Mrice S 10),swans llAn Adva OD;swam l(At a PO o3カsweat lCAn Adva 13光
sweating 10Fo■owe 09),sweet 3ЮBlackbe o5,Blackbe 21,For he 06),sweetness iCThe Pla 17);
SWIHIn 100r he 341i Swimming l①ea血o15光
tadpoles l①ath 0 15光Taggart icThe Ear 02〉tai1 ltAn Adva 25),take 4CAncestr 30,At a Po 54,
Poor Wo 10,Dawn Sh 31)itaken 16咀d‐Ter 05〉tale 10he Fo1 11)itak 4CThe Ear 19,TwКe S
04,Twice S 18,T3/ice S 28光talks lCIoneym0 14>talne lGtom o 15〉pes CIoneym0 02),
tarttt iCValedic 02光taste lCAt a Po 28〉taught 10削樋e s 20光taut lCThe Pla 19)i tautened
l⊂or he lo光tea 2(At a Po 52,At a Po 5け;Teacher lωhe Pla 00;tearless 16咀d‐Ter 13>teats
iCAncestr ll>ten 3⊂)eatねo15,Deah o 19,Mid‐Ter 10;temple lcMid‐T r 10;ten 2CMid‐Ter
14,The Fo1 12);tense 2①awn Sh 12,Twice S 08),terraln ltThe D? 03);η阻an CDigging 18);
町 anmly lCAt a Po 55),that 38(Digging 13,Deah o 09,Death o 25,Deah o 33,An Adva 12,
An Adva 25,Blackbe 05,Blackbe 08,Blackbe 23,Chun4ユ03,Churnin 15,Chunin 25,Dawn
Sh 39,Dawn Sh 40,Dawn Sh 42,For the 21,The Div 02,Turkeys 08,T■out  08,Wate?近03,
Wat∝色 11,Docker 05,D∝ker 06,Graviti 03,4面∝ S10,Lovers 06,Poen1   07,I■on 即0
02,Scarol o3,ScaIFo1 10,StorHll o 05,Stonn o 09,Sto4n 0 10,Stom o 12,Storlxl o 19,In Sulal
ll,h SHla1 13,Thc Pla 14),TLe 346CDigging 02,Digging 04,Ыgging 06,Digging 10,Digging
10,Digging 10,Digging ll,Digttng 12,Digttng 15,Dig部阻g24,Digging 25,Digg ng 25,Digging
26,Digging 30,Death o 01,Death o 01,Death o 02,Death o 04,Death o 06,Death o 08,Deatねo
10,Death o 10,Death o ll,Death o 14,Dead■o16,DeadL o 17,Death o 19,Death o 20,Death o
23,Death o 23,Death o 24,Death o 26,Death o 27,Death o 29,Death o 31,Death o 33,The
Bar Ot,創he Bar 03,The Bar 05,四he Bar 08,The Bar 09,咽he Bar 13,The Bar 14,The Bar 15,
The Bar 17,The Bar 18,T監e 9 he Bar 20,An Adva 01,An Adva 03,An Adva 03, An
Adva 06,An Adva 07,An Adva 03, An Adva 10,An Adva ll,An Adva 13,An Adva 15, An
Adva 16,An Adva 25,An Adva 26,An Adva 26,An Adva 31, An Adva 36,Blackbe 02,Blackbe
07,Blackbe 12,Blackbe 13,Blackbe 17,Blackbe 17,Blackbe 18,Blackbe 20, Blackbe 20,
Blackbe 21,Blackbe 21,Blackbe 23,Ch―i1402,Churn41 03,Chu山04,Chumin 05,Ch―in
06,Chumin 07,Chuコ西408,Chun」n09,Churmn 10,Churlun ll,Chuコ甑n12,ChuFtun i3,
Churnin 23,Chunin 26,Chunin 27,Chumin 28,Chu? 29,Chumin 29,Ch―in 31,
Chunain 33,Chun?n 33,Chun?n 34,The Ear Ot,The Ear 05,The Ear 06,TLe Ear 06,The Ear
09,The Ear ll,The Ear ll,TLe Ear 13,Followe 03,Fonowe o3,Fo4owe 04,Fo4owe 05,
Fouowe o6,Fonowo o7,Fonowe o8,Followe 09,Fonowe lo,Fonowe ll,Fouove 12,Fonowe 14,
Fo4ove 20,A4CeStr 02,Ancestr 03,Ancestr 04,Ancestr 07,Ances社09,Ancestr 18,Ancestr 20,
Ancestr 21,Ancestr 22,Ancestr 24,Ances性25,Ancestr 26,Ances仕28,Ancestr 30,Mid‐lrer ol,
Mid‐Ter 04,Mid‐Ter 07,Mid‐Te■07,Mid‐Ter ll,Mid‐Ter 14,Mid‐Ter 15,Mid‐Ter 15,Mid‐Ter
16,Mid‐Ter 17,Mid‐Ter 18,Mid‐Ter 20,Mid‐Ter 21,Dawn Sh 01,Daw4 Sh 02,Dawn Sh 03,
Dawn Sh 04,DawEI Sh 05,Dawn Sh 08,Dawn Sh 08,Daw■Sh 13,Dawxl Sh 14,Dawn Sh 16,
Dawn Sh 18,Dawn Sh 19,Daw4 Sh 20,Davn Sh 23,Daw■Sh 23,Dawn Sh 23,Dawn Sh 25,
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Dawn Sh 28,Dawn Sh 28,Dawn Sh 32,Dawn Sh 32,Dawn Sh 33,Davn Sh 36,Dawn Sh 38,
Dawn Sh 40,Dawn Sh 40,Dawn Sh 41,Dawn Sh 42,Dawn Sh 42,At a Po 01,At a Po 04,At a
Po 08,At a Po 10,At a Po ll,At a Po 12,At a Po 14,At a Po 15,At a Po 16,At a Po 19,At a
Po 20,At a Po 22,At a Po 23,At a Po 25,At a Po 32,At a Po 33,At a Po 34,At a Po 36,At a
Po 43,At a Po 46,At a Po 49,At a Po 51,At a Po 51,At a Po 54,At a Po 56,For dLe Ot,For the
Ot,For the st,For the 03,For the 03,For the 07,For the 09,For the 14,For the 16,For the 21,
For the 25,For the 27,For the 29,For the 31,For the 36,Thc Div Ot,The Div 01,TLe Div 02,
The Div 02,The D? 03, TLe D? o3,The D? o5,The D? 06,The lttv 09,The Div 10,TLe D?
12,Turkeys 03,Turkeys 05,Turkeys 06,Turkeys 15,Turkeys 17,Turkeys 19,Turkeys 20,Cow
in 04,COw ix1 08,Cow? lo,T■out  o4,Trout  o4,■Ou ll,T■out  17,Wate』近ol,
Waterfu 12,Docker 01,Docker 02,Docker 04,Docker 07,Docker 12,Docker 15,Docker
16,Poo■WO ol,PoO■w  04,Poor WO o4,Poor WO o7,Poor W0 1o,Poor Wo ll,Poor Wo 14,
Graviti 03,Gravld 08,Grav■ti 10,Twice S 02,Xrice S o5,T覇西ce S o6,TM/ice S 27,Twice S 30,
Valedic ol,Valedic 03,Valedic 09,Valedic lo,Valedic ll,Lovers 01,Lovers 02,Lovers 03,
Lovers o7,Lovers 07,Lovers 08,Poem   ol,POem   06,Poem   o8,Poe411   09,Poem
10,Pcem   12,Poem   15,Honeymo 01,Hone即002,Honeymo 04,Hone即o o5,
■OneFmo 07,IIone即003,IIone即O o8,IIone即009,IIoneym0 1o,IIone即011,I■oneymo 13,
Scago1 02,Scaabl o5,Scaab1 09,StOm o ot,Stoun o o9,Ston■012,StOm o 13,StoHn o 14,
StoHl1 0 15,Stoコm o 18,Synge 0 01,Synge 0 02,Synge 0 10,Synge o 10,Synge o 12,Synge o 17,
Synge 0 18,Saint F Ot,Sattt F 01,Saint F 03,Saint F 07,Saint F 09,In SIna1 02,In Sma1 02,
In Smal o3,In Sma1 07,In Sma1 08,Itt Sma1 10,In Sma1 11,In Sna1 12,he Fo1 0t,The Fo1 06,
The Fd lo,The Fo1 13,The Fol 15,The Pla Ot,The Pla o3,Thc Pla 09,TLc Pla lo,T監e Pla 12,
The Pla 15,The Pla 15,TLc Ptta 16,Persona 03,Persona 03,Persona 03,Persona 06,PeFSOna
07,PersOna ll,Persona 12,PersOna 20,The Ear 02,FoF the 35),their 26CDigging 14,Death o
28,Death o 30,Churlm 10,ChuH?n l ,Churn:n22,TLe Ear 04,Daw■Sh 01,Daw■Sh 06,At
a Po 15,At a Po 54,For the 04,For the 07,For the 12,For the 22,For the 33,For the 35,The
Div ll,Turkeys 02,PoorヽV015 Gra?d 06,Graviti o6,Graviti 07,GraⅥd 08,TLe Fd ll,T監e
Pla 16光hem 12CDigging 28,田ュe Ear 02,The Ear 07,The Ear 09,The Ear i3,Ancestr 14,田ie
Div lo,Tukeys 01,Turkeys 01,PooどVヽo 14,Ston4 0 02, The Pla 10>themsdves 30or the 23,
The Pla 07,創礎 Pla 2の,hen 13(Digging 21,Dea血o22,The Bar 12,An Adva 16,An Adva 36,
Blackbe 08,ChuFnin 09,Chumin 19,Ancestr 17,At a Po 56,For the 18,Saint F 05,TLe Pla
19>there 16砲Death o o3,Death o 07,Deah o 32,The Bar 06,Ances社10,Ancestr 28,DawEI Sh
27,Dawn Sh 32,Cowと1 11,DockeF 01,ScaIFOl o7,Ston4 0 04,Stor41 0 05,Ston4 0 11,Synge
o14,Persona 15)ithere4 1①avn sh 31カthese 3fAt a P0 21,Por the 19,POem  08);they 27
①eath o 20,Blackbe 24,Churnu1 19,Ch―in 25,The Ear 05,The Ear 08,41he Ear 20,Mid‐Ter
10,Dawn Sh 20,At a Po 05,At a Po 17,At a Po 23,At a Po 53,For the 05,For the 15,For the
20,For the 22,For he 23,Poo■W012,Valedic o9,ScaIFo1 01,Synge o 03,Saint F 02,The Fd
04,田艶Pla 14,hePh 19,Persona O)heデd iolackbe 2つ;thing 3CTurkeys ll,Docker 06,
Storm O o9〉think 2ωor the 36,Stom 0 12);thinned 10awn Sh 20,this 12①a血o 8,An
Adva 33,Ancestr 2 1,Ancestr 29,Dawn Sh 20,Dawll Sh 30,ヽVate」負109,POem   13,Honeymo
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16,ScaIFo1 05,Stom o 03,In Sma1 15);血omと01ackbe l 血ose lぼor he20,Though 2ωor
he 19,Gra?ti 02);thught iぐValed c 05),thousalld iCThe Fd 12),threats lOcath o 29);three
3KThe Ear ll,Dawn Sh 39,At a Po 36),lhreshed itThe Bar ol),tと■ough ll砲Digjng 08,
Digging 27,Death o 24,The Bar 18,Ances伍20,At a Po 12,For the 27,The D?08,Waterru 09,
Poem  04,The Pla 01);thrOw lCovers o5);thmshlmes26);thumb 2α)igging 01,
Digging 29光humbs l(れcestr 23光hux4ped l(Churnin 15汚thus 2舒ateだi12,Poor Wo ll光
tide lQLovers 05),tighten 16caIFo1 00,tightened iCAt a Po 30,Tin 6α)igging 06,The Ear 08,
田ュe D? ll,Poen  03,In Sma1 03,In Sma1 10;tindess 2(At a P0 55,Lovers 01カtimes
lCThe Fo1 12〉tin l(Churnin 25〉tin帝ling 101ackbe 10,tints lCAnces拉08》tiny lCThe Ear Oつ;
To 77砲Digging 13,Digging 2 1,Digging 21,Digttg 28,Death o 12,Death o 25,The Bar 18,The
Bar 19,An Adva 18,An Adva 29,Chumln 19,The Ear 17,The Ear 21,Fonowe 16,Fonowe 17,
Fonowe 18,Ancest■03,Ancestr 08,Ancestr 12,Ancestr 18,Ances性30,WLd‐T r 02,Mid…Te■09,
Daw4 Sh 18,Dawn Sh 32,Dawll Sh 40,Dawn Sh 41,Dawn Sh 43,At a Po 03,At a Po 06,At a
Po 07,At a Po 08,At a Po 10,At a Po 14,At a Po 19,At a Po 29,At a Po 39,For dLe 05,For
he 17,For the 20,For the 29,T監eI)iv 09,Turkeys 20,Cow ? 02,Cow ? 06,Cow? 12,
watari o3,Watari 06,Docker 14,PoorヽVo 01,Poor Wo 10,Gttaviti 01,Graviti 06,Granti 12,
Twice S 20,TMIice S 21,Twice S 27,Lovers 04,Lovers 05,Lovers 09,Poem   06,POem
07,■oneymo 12,Honeymo 12,Scago1 02,Scarol o7,Storm o 09,Salnt F 01,he Fd 03,The Fol
10,The 14a 03,The Pla 20,Persona 17,Persona 17,Persona 18,Persona 20,Persona 209);
today lωollowe 22),tolerates l⊂)ocker oけ,tone 16山tF 10,Tonerts lCDigging 18光ton ue 3
C)lackbe o7,Followe 04,Dawn Sh 41〉tongues iCT e Pla 15光Tonght l①ocker 15),too
7①eath o 19,Blackbe 20,Ancestr 20,For the 36,Twlce S 22,Storm o 10,Synge o 03),Toughen
lCAt a Po 15);towards lfAt a Po ll光town 2CThe Ear 19,The Fo1 10),Towdands 2(h Sma10t,
In Sma101〉性ace 10oor w0 10,trade lCAnces位07>IIanc l Twice s oの,性agic lGtom o
00,trained l●阻Adva 20,Traveners lcIon釘孤lo 10手悦ee 10awn sh 30;trees 26tom o 05,
Storm o ll〉trekked 101ackbe 12光Tremulous lCTwice s ll力憤emulously iCTwice S 10,
性otttag lC)aw4 Sh 32)i trouble 16咀d‐Ter l ),trOubled lCStorm o 00,TrOut iCTrout Oθ;truc
16aint F 10光tnnks iCAt a Po ll光trust ittonq即4016光tv iCThe D? 09);tug lCThe Ear 15光
t―ult lωaterfu 12光tune lCThe Fd OD;twkey iCTurkeys 00;hrkeys lmkeySOけ;turn 3
Cllackbe 21,Churnin 14,he Ear 12)it的ltAnc s位01)'twenty 2砲Digging 07,Ancestr 13);
Tvice lCTwice s oO;twilight lQ綸艶eS2つ;two 7KThe Bar o6,Ances悦05,Ances社05,Mid‐Ter
03,Dawn Sh 12,Dawn Sh 16,Dawn Sh 3つ;tre lCThe Pla 12);
udder 2(Chun?n o4,Cow in 10〉unblintting lCThe Bar 16〉unde 2KAncestr 07,Ances拉19)'
uxldeるlCAncestr 30,Under 6KDigging 03,Dawn Sh 19,Dawn Sh 21,At a Po 50,IElrout 02,
Persona 09カuxlderstand 20or he 16,Por the 30>uxldettear lCTurkeys Oつ,Une p∝te ly
l■)awn sh lo,Unhssed lChe D? 05〉unknow・ngly lKThe Pla 20,unlocks lαn Sma1 08光
unnatura1 lCThe Ear 20カunt? G①eah o 13,Blackbe 12,Blackbe 13,田壁 Ear 13,Ancestr 15,
Valedic 15)れnusuany 10or the o2光up 23①igging 07,Digging 20,T監e Bar 12,The Bar 18,An
Adva 15,An Adva 34,Blackbe 08,Chumin 14,Churn4■23,Churnin 26,Followe 17,Mid‐Ter 09,
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Mid‐Ter 16,Daw4 Sh 04,Daw4 Sh 29,Daw4 Sh 32,Daw4 Sh 38,At a Po 02,WateJ■03,
Watettu 08,Poor W0 1o,Saint F 02,The Pla 12)i upon 2(Blackbe o7,ScarFO1 01),upper
lfAncestr 02);us 8砲Death o 15,Blackbe 09,Por the 15,Twlce S 20,Honey■4012,Honey4a0 12
Honeymo i3,Storlll o o3),used 3tAn Adva 29,Dawn Sh 18,Docker 14汚
vacuuxll lωMrice S 13);vanish lCTrOut o8〉vengeance l⊂〉ea h 0 3分,very 16tom o 15光
vicimsでor he 31光?ews l①Ocker lo〉vinages 41one即003光vttains l徹ate血06光
Vlolexlt lЮ『 or he2つ,VirginるlЮP00r wO oO,Voice 2ぐValed随13,Hoxleymo lつ;
waistcoat iCAncestr 23光wait 2(Deah 0 13,Tvrice S 20〉wake 1004owe 13〉walked iCAn Adva
36鴻wal1 5Churll? 29,Ancestr 09,Ances拉14 Poem  06,ScaIFO1 10);Walls 4C)eath o 15,
Poem  16,ScaIFol o6,Storm o o2方wanted lC「uOwe lっ,warxl1 1(Death 0 00,was 36CDigttg
09,Digging ll,Death o 08,Death o 16,Dea血o1 2 The Bar 05,The Bar 17,An
組 va 14,Blackbe 05,Blackbe 06,Blackbe 18,Blackbe 20,Ch―in 06,Chumin 13,Chu?n 23,
Chumin 30,TLe Ear 01,The Ear 05,Followe 19,Ancestr 28,Mid‐Ter 06,Mid‐Ter 08,Mid‐Ter
ll,DaMISh 05,Dam Sh20,Dawn Sh 24,Dawn Sh 27,Daw4 Sh 30,Dawltl Sh 32,Fo■the 06,
For he 18,Poem  o7,Saint F 09,Persona 15〉wasn比1 31ackbe 22);vatch 2C)eath o 13,
Ances性06光watthed 2CAnces性24,Ancestr 20i vatching 20he Ear ll,Datt Sh Oけ;water
9①eath o o9,An Adva ll,ChuH?n 19,The Ear 06,The Div 04,The Div 07,Trout  09,
Water色o5,Holleynlo 10光Waterfan l(Water魚oO,waters lcTwice S 20,waterveed l●ersona
00,waves 2CLovers 01,Lovers 00;wax 10oor Wo ol),Way lCThe Pla oO,ve 28(Digging 13,
Blackbe 12,Blackbe 17,Blackbe 18,Ch―in 31,Daw4 Sh 03,Datt Sh 04,Dawn Sh 13,Dawn
Sh 19,DawlSh 39,Daw4 Sh 41,For the 07,硫e S 05 hrice S 15,brice S 27,Honeコ4004,
Honeymo 06,Honepao 10,Honeymo 14,Honeンはo15,Scarol o9,ScarFO1 lo,StOm o 01,Storm
o01,Stom o 16,Stom o 18,Stom o 19,The Pla 08〉veakened 10or the oつ;v a r iOeath
o19光We■lωOr the lつ,wedge iCIn Sma1 01カweek二〇lackbe 02〉weeks珀班 d‐Ter lo;Wen
lfAn Adva Oけ;Hrens l律ersollla 01カvent 2CThe Bar ll,Mid‐Ter 10,vere 20①a血o07,Deah
o20,Deadl o 22,Deadl o 27,Death o 29,Death o 32,The Bar 06,The Bar 14,Blache 12,
Blackbe 15,Churxln 16,Chuコ?逮29,晩EaF 05,Ances位25,洵咀d‐Ter 10,Daw4 Sh 40,At a Po
44,For he 23,For the 36,P∝m Ott West l⊂cr he ol>vet 6CAn Adva 15,Blackbe 10,
ChuFnin 34,he Ear 08,Dawn Sh 01,At a Po 27〉vet■江red iCAn Adva 30,vhat 16torm O
OI>When 27①igging 04,Deah o 22,The Bar 09,田生e Bar ll,The Bar i4,田ae Bar 18,An
Adva 30,Blackbe 18,Ch-406,The Ear 01,The Ear 14,The Ear 17,Ancestr 25,WhttTe■08,
Daval Sh 42,At a Po 35,For the 06,FoF the 22,Scaabl ol,Scaabl o5,Stom o 06,Stonn o 14,
Saint F 01,In Sma1 08,田he Pla 09,Persona 06,Persona ll〉Where 12CDigging 09,The Bar 15,
Blackbe 10,Chun?n 18,The Ear 20,Ances缶10,Daw4 Sh 05,At a Po 20,At a Po 48,ILout
09,Twice S 10,The Pla 10,whets 16ynge O ol),Which 26tom o o6,Saint F 09光while 2tAn
Adva 21,StOrm o 10,whines lClo■he 12〉MIhinnied l①awn Sh 3の,M/hins loawn sh iり;
whisky lCh―in 12),whspered iO∞どWOoの;whispers iCMid‐Ter ll力whte 6Churnin ll,
Chum? 23,At a Po 23,Trout 12,h Sma115,Persona 12),whtewash 10DavII Sh 20;予h m
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lfAncestr OI光Wicker 2CAt a Po 04,At a Po 40),、流cks l●oor w0 「DJ;wide 3(Chunin 25,L銀/ers
05,Thc Pla lつ;wife l①ocker 15光瓢れd3CAt a Po 31,In Sma1 13,Dawn Sh 33光wil  70onowe
24,Docker 12,Docker 15,In Sma1 02,The Fo1 11,田住C Pla 05,四生e Pla 07>削杜ld 2Gtom o 16,
Synge o lの,windlasses lgersona o2光wind w lC)igging 03〉windows 2CThe Bar o6,Storm o
15);?ndow‐赳 s l①ea血o12),winds lGynge O o方?4e llBlackbe 06〉?ngs lωu?eys 19〉
with 47①igging 20,Digging 31,Death o 23,Death o 26,An Adva 19,Blackbe 09,Blackbe 14,
Blackbe 16,Churnin 07,Churnin 17,Chur14H1 31,The Ear 15,Fonowe ol,Fonowe o8,Ancestr
22,Mid‐Ter 15,Dawn Sh 15,At a Po 37,At a Po 44,For the st,For the 08,For the 15,For the
22,For the 35,The Div 06,Turkeys 12,Turkeys 16,Turkeys 18,ヽVate血10,Docker 10,Poor
Wo 06,Graviti 05,TMrice S 03,TH/ice S 18,Twice S 28,Valedic 01,Lovers 06,Lovers 06,
Poen   03,StorHl o 02,Storul o 04,In S■la1 15,The Pla 04,The Pla 17,Persona 02,Persona
05,Persona lつ;Within 30oem  15,Poem  16,Poem  16),Mrithout 3ωdbve 07,For he
24,咽二eD? 10),Women 2●oo■Wo Ot,Poor Wo 00,won lCAnces位1め
'vont lScalfo1 00;wood
2ぐЭhurnin o8,Chunin 13>word 2KThe D? 10,The Pla lの,words 3σor the 36,Saiut F 03,The
Fo1 01),workとOD c er ll光worked lωbwe 01光vorkers iCAt a Po 51);world 3●em  15,
Honey‐o05,In Sma1 18),would 20①eath o ll,Dea血o15,Death o 33,Blackbe 02,Blackbe 21,
Blackbe 24,Ch―in 27,Fo■ove 05,Davn Sh 20,Dawn Sh 25,Dawn Sh 38,Dawn Sh 43,For
the 19,町e]Div 09,Docker 05,Poem   05,Poo巨1   08,Poem   09,Pcem   12,Poem
lつ;Mrrinkle IPoor Wo 10,wists lCThe D? 12>vttt泣唱 lCThe Pla 00;
yard 3Qhe Bar 13,An Adva 31,The Ear ll>yards l①awxl Sh 10,year 3①ca血o01,Blackbe
24,Mid‐Ter 2のi Ycarly 2●oem  05,Poem  00
years 30igging 07,Ances拉13,Ancestr 10,yellow 30ealとo20,Ch―in 23,Poor Wo 00,yes
l(Docker 06光yet 3(Mrate劇脱12,Honeynao 14,Scago1 00,You 23(Death 0 19,The Bar ll,艶e
Bar 12,Blackbe 05,Ancestr 24,Ancestr 25,Dawxl Sh 16,At a Po 49,Poo■Vヽo 14,Grav■ti 03,
Valedic 03,Valedic 15,Poem   01,Poem   13,Honeymo 07,ScarFo1 08,Stonm o 04,StoHn o
07,Ston4 0 09,StoHn o 09,StoH4 0 12,Persona 08,Persona ll),yodr 8CThe Bar 12,Ancestr 27,
Ances悦30,Dawn Sh 31, Vale曲05 Valedic 12,Stom o 10,Persona 10
You've lCValed随1つ;
zea1 lωor he 30,五nc lCThe Bar 09)
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